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Baldosas (Se Alto y bajo *^ev« paEa;í*r-
samentación., Imi&cioiKes ^  los mármol^. 
. La fábiioa más antigUA-d» AjoiáBÍ3¡á¡iaL y  
oo mayor etportaei^.
BecomeitóamcíS al publico no confundan 
Baestxos ártícolos patentados con otras imi- 
tádones heeíias pea: algunos febiicantes los 
cua^A distan mucho en belleaa, eíalidaid y 
* |̂|Sl îidó. Kdaase cafcatogím ilnaírados.
S ritííteióa de toda clase &
artificial y  granito. '
Ositos. ̂ eaáae»tiO«:;.|K»!g«2{á 
jhMráulicas. : ;
^E^^po^ony despacho, ISártpséé^^ t í
Gran Nevería
de M anuel Rom án
(anhs d9 Vda. de Fonos) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 26 
Sorbete del día—Crema café y Presa. 
Desde las IS.-rrAvellana, Café con leche 
y Limón granizado;
H P P IIIIU IIB IIII
Teniéndó muy presente, síu dü 
da, aquello de que un día de vida 
es vida, el general López Domín­
guez y sus ministros'y eí Sr. Cana­
lejas j se han apresurado á repattir 
los cargos |aás importantes y  me 
jor ̂ retribuidos del presupüesto y  
aqüéllós otros en que ádeínás de 
pingües emolumentos hay manos 
sucias, entre sus hijos, yernos, so­
brinos y  paniaguados.
Esta es la única labor . que: hasta 
ahora lleva Realizada el nuevo Gp 
bierno y  la qué ha producido un 
verdadero escándalo en la opinión. 
La prensa de.Madrid no se ocupa 
estos días apenas dq otra cosa que 
de poner de manifiesto ese furor 
por el comedero oficial con que han 
venido al poder los liberales demó­
cratas prohijados por los conservá- 
doiíes.
Esto á M te a  lé  íhipbrtá poca y  
le tiene sin cuidado; ¡paralo que les 
ha de durar! Como el actual Go­
bierno tiene sus días contados, lo 
menos que se le puede conceder pa 
ra que le sea menos sensible el tris 
te papel de puente qüe está repre­
sentando, es dejar|é que cpma y  
que dé de comer á la  familia; de ese 
modo, como tripas llevan piernas, 
podrá resistir más resignadamente 
la caminata qúe le queda desde 
aquí á Octubrf:, en que Maura le ex 
pedirá al general, la boleta de licen 
ciamiento pára casita, con la mis 
ma facilidad que le prestó su apoyo 
p a p  erde llegara á la presidencia 
del Consejo de ministros.
Que esto sucederá lo tiene todo 
el mundo deséontado y de aquí que 
se acó j an cóh gran indiferencia y ma­
nifiesta ihcredúlidad todas las pro­
mesas de reformas en este ó en el 
otro sentido que los actuales minis , 
tros hacen de vez en cuando por el 
buen parecer y por cubrir un poco 
las apariencias.
Fincan estas promesas especial­
mente en la cuestión religiosa, en 
el eterno pleito del Concordato pen­
diente con el Vaticano, y  ese es el 
punto flaco de todo cuanto se refie 
re á reformas, por que todos sabe 
mos, y  mejor Qüe nadie lo saben los 
liberales y él Gobierno, que ahí se 
estrellarán, no Sólo por la oposición 
que han de hacér Maura y los con­
servadores, sino por los obstáculos 
aún más insuperabíes que hallarán 
ep otras esferas.
D e tal modo, cuando llegue el 
momento de caer para este Gobier­
no y de subir para los conservado 
res, todo muy arregladito y muy 
apañadito de antetpano, resultará 
para la Vista de los inocentes y  de 
los incautos que la situación liberal 
se viene abajo por un asunto tan 
importante como el problema cleri
S. EN C. (S~ GRANADA
Est? casa rebaja por toda el mes algunos artículos ébt SO por 100
> Sedas colores nara blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezasétamx\n^y batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—lÓ.OOO pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—1;0Ü0 docenas 
____ ____  „  _____ ^  ^  ^  _  __________ — pafhiplns jaretón blancos de 6 Ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas n e g  ras y  color
á precios de fábrica.—^̂ Mantones crespón bordados y lisos á precio de alm icén.—Abrigos esclívinas y cuellos de gasa^de los últimos .modelos de París.—Faldas glasé seda, superior, 
ajuares nóviales, vestidos bautizo.—Corsés, Antucar y Abanicos.—Se co ifecéionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
é e  hacen haha4G^^® d© lana y  algrodán para señoras
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Ss quiéire reisáciíar la Santa Alianza.; El 
kaísér y el éz&í, unidos á eea pálida som-. 
brn que sé llama emperadoir de AastHa, in­
tentan Bolidáííiár Büs destinos, levanta?, 
ífenté á la teVolnción amenazante, una ba- 
*m a infianqueable.
La nbticial pifiilicóla, el día ante* déla 
disqlucton déla Da un peiiódico p^cior 
so dé SaÁ Pétéíébáígd, la JSosst^. Y aanr 
ĉ de la cancllieíÍA áastiriaoa la negó, pov en 
parte, el gabinétb de lletlto no se ba cuida­
do dé désmeátir la. Al contratib,.el lengaa- 
je dé sn prensa la corrobora indirectamente.
SI corresponsal en San Petersbargo de 
Ths Iribune, de Londres, dic$ qne„ l|i no­
che que precediera al úkase, Nicolás II con­
ferenció por telégrafo, durante varias ho­
ras, con el kaiser,. Y un periodisto de La
to con arreglo al expediente de apremio que I 
contra el mismo existe, sin resolver, en po­
der del agente ejecutivo de la zona y en 
per jaldo de los interesés deí Tesoro públi­
co, privado por esta caasa de ana parte de 
sus ingresos.
Saponemos qné el caciqaiamo vélefio no 
ieflairá én este asunto de tal modo que pue­
da causar á aquel vecindario los psrjaicips 
y los vejámenes que el reparto en cúéslión 
representaría, de ser aprobado sin atender 
á las reclamaciones y sin tener en cnentá 
los vicios de nulidad de que, según nos 
aseguran, adolece.
Es necesárió qué ese reparto sé apruebe ni 
está bién hecho, ó que se anule de una vez 
si, en efecto, adolece de los yieios y defec­
tos qué la voz pública y una paite dé aquel 
vecindario le señalan.
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
e x i t r e s ’C ia loa . e  l a  C 0 3 5 T 3 T ' X T X T 0 I 0 3 S r . ,  el-úlmo.. -3= 2 ,
ESTA ACREDITADA GASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS 
T .:r COMO /LÁS MEJORES DEL EXTRANJERO. _________
' | á  . TrasM ^ según tiene solicitado, á El Manuel Montiel debió defenderse de 
dófia Magdalena Puerta para que preste los últimos aiaqaes con las manos, y de
■ ' aquí las distintas cortaduras que en ellasseivjéio como auxiliar en la escuela de 
Sahtéiprúz y San Felipe.
éi®: ,Pedir al arquitecto provincial infor­
me, sobre las condiciones del local de ia es- 
QueláÁe Santa Anai
3.® Reclamar nuevamente del Ayunta- 
m,ientó|qu8 durante él actual periodo de
vacac:
rías
DNi POESh INÉDITA DE H N O  :
El iluEjlre rector de la Universidad de Sa-
_________ _ ____________ lamancá,'ha tenido la amabilidad de auto-
Lióírfá, asegura que, según noticia" fldeT. ***”  publicación de la poesía inédita,
dignas de Bi»lin, el sábado anterior, u n . *P®̂ *̂'*“*®®* .í.-flüwwk .í» .irta" tiiño* én Iah ab.
Sindicato de j^anquerós alemanes' prestó al L  “̂ 1̂ *11 decir cuánto agradecemos esta niños en las es
gobierno ruad, tras grandes instancias del
emperador Guillermo, 625 millones de ft an­
cos.
; A-»
Mientras, loa miembroa de la disnel ta 
Asamblea, qiie se reunieran en Yíbog han 
suelto ,á San Petersbargo. Los cadefs, vien­
do que la policía (le Stolypíne les certó su 
círculo, sé reúnen én lo'cálés incógnitos, y 
preparan la resistencia coñ esa fría ténsci- 
dad que caracteriza al eslavo. Loa dípnta- 
dCB obreros y aldeanos del grupo de Aladi? 
úe, aguásdanla vuelta de sn jefe que se 
encontraba en'Londres, para desparramar- 
ce por l̂ BS provincias y levantar al pueblo. 
Los ferloiíiaíióa organizan la huelga gene­
ral de todas las líneas del imperio. MBwnd 
irraelitá, éníoqnecídó por las matanzas 
(progmMíos las 11 ma, el gobiernol de que 
Odessa esJleatro, prepara ejecuciones nue­
vas. Las cárceles se llenan de presos polí­
ticos, ios periódicos son prohibidos á cente­
nares. Y á cada hora, los batallones ̂ fieles 
al cSar tienen que sofocar sublevácionés de 
soldados; Ha^ta los cosacos dan señales de 
indisciplina.
Un vértigo se ha apoderado de la auto­
cracia. Creyéndose firme con el apoyó del
<!»« u» -
ma locos á los' revolacionarios y dice que 
pronto encontrarán el manicomio que sus 
delirios reclaman ciega, poseída de esa ve­
sania que marca el fin de las instituciones 
decaáentés, dá saltos en las tinieblas, sin 
comprender que la nación entera es hostil á 
sos ideas;| más aun á sos obras.
Sesenta millones de aldeanos, aguarda­
ban déla Dama tierras que labrar. Para 
eso la había elegido. Y hoy, con un asom­
bro que pronto se trocará en rabia, ven i 
cómo ál czar, elpadrectto, destruye de un 
plumazo sus esperanzas todas.
La J&qaeria ba comenzado ya en lotf go-’ 
biesnos del Suí. Huyeá los prppietarios.ru- 
rales, y riquísimos monasterios quedan 
desiertos. La concepción eptuanista del dor 
minio, genuinamente eslava, que creara el 
m r, es hoy el principal auxiliar de la re­
volución que Viene. ;
¡Buen disparate ha hecho el czar! En va­
no la banca euiopea, que posee quince mil 
millones de fondos raeos, intenta sostener­
le. Guando cientp cuarenta millones de hom­
bres quieren sér libres, no hay cañones, ni 




■—Duerme, alma mía, duerme, 
duerme y descansa; 
duerme en la vieja cuna 
de la esperanza,
duerméí
Mira, el sol de la noche, 
padre del alba, 
por débajÓ dei mundo 
durmiendo pasa,
duerme!
Tú que la vida sufres 
acongojada, 
á SUS'piés tu congoja 
deja dejada,
duermel
Duerme, que él con su mano, 
que engendra y mata, 
méce tu pobre cuna 
desvencijada,
duerme!
—Y si de este mi sueño 
no despertara...?—
—Esa congoja sólo 
durmiendo plisa...
duerme!
—Oh; en el fondo del sueño 
siento la nads.;#:^
—Duerme, que de esos sueños 
el sueño saua...
duerme!
—Tiemblo sote el sueño lúgubre 
que nunca acaba...—
—Duerme y no te acongojes , 
que hay un mañana... , 
duerme! ^
Duerme, alma mía, duerme; 
rayará el alba; 
duerme, mi alma, duerme; 
vendrá mañana...
duermel —
Ya se durmió en la cuna 
‘ de la esperansfa; . 
se me durmió la triste.;. '
¿Habrá un mañana?
¿Duerme? -
f Miguel DE U nambnq.:
es se practiquen las obras necesa 
odos los edificios escuelas y espe- 
cislm^te en las de San Agustín y San Ci- 
■riáeo.í;i
f íedir informes de lo ocurrido en lá 
eseueiii/ de párvulos,de Algatocin y girar 
duraiáe el mes de Septiembre aá& visita 
de inspección á dicho pueblo.
5.® fl Ordenar á los maestros, y alcaldes 
da Can: lias de Albaidas que se facilite y no
fi.fp [rrascribir al Ayuntamiisnto de esta 
capital ri dictamen de la Inspección sobre 
trasia í) de la escuela dé Capuchinos al ba­
rrio jdé Huelin y de la de San Andrés al del
eeomendando la implantación de tan 
rma.
Oñeiar al alcalde de Casares para 
que lá naestra interina reintegre á la auxi­
liar pr( ipietaria las cantidades que haya co­
brado j or casa vivienda.
8.® Excitar á los alcaldes de limera da 
Liba)/, 2útar, Benagalbón y otros para que 
con urgencia satisfagan á los maes­
tros Ias\rétribaciones escolares y otros ha­
beres attraeados.
Ach)! j eguido levantóse la sesión.
Mis
p i  m  EDICION
O l  áYER TARDE
Eí suceso de hoy
gleaTe
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BdCtiflCftndo naik  n o tic ia ;
a iS cáií^
estat^arde un sangriento suceso que ha cos­
tado la vida á un individuo y puesto en 
peligro de perderla á otro.
El hecho ba causado bastante impresión 
en áquel vecindarió por desarrollarse entre 
parientes allegados, si bien por la línea de 
afinidad.
Cou tai motivo se recordaba que hace 
muy poco tiempo se vió en la Audiencia 
una causa por suceso parecido, que tuvo 
Ingar en la misma calle y pocas casas más 
ahajo.
I Eia é l lusa? del hecho
Al tener conocimiento de que en In citada 
vía pública se había vertido sangre hu<r a? 
nabos dirigimos á ella para informará 
nuestros lectores.
I Al llegar casi al. final de la calle de Már- 
' moles, en'la esquina áta calle fiel Gárril,ob 
servamos un numeroso corro de personas 
I y á él ños encaminamos.
I Al p6n6tra)f\en el interiór, vimos el cadá­
ver de un joven tendido sobré el borde de
LCuidado con tirar}
Replicando nnestro colega M  Oroniatai 
lo que decíampi|{ anteayer acerca de la posi­
bilidad de qúe él señot Torres. Roybón sé 
encargue otra vez ínterinameñíe do la Al­
caldía, dice:
«Si ocurre tal cosa, nadie absolutamen­
te roibiará ds celos, y menos ios conserva­
dores, ;  casi menos aún Él Gtoniata, unido 
al Sr. Torres, no sólo por la identidad de 
ideas, sino tambión por amistad particular. 
Tendremos todos mucho gusto, en queso 
ponga aLfrente, dela adJninistración, por-, 
qúe aún luchando con lá bancarrota muni- 
cipai que tenemos encima, su lábor' será 
plausible ty digna déj partido á que perte­
nece.», ■.
Nos parece muy biso; perO permítanos 
el colega que digamos que el gato escalda­
do buye hasta del agua fría.
Para que resulte lo que dice El Cronista, 
el Sr. Torres Roybón, tendrá que hacer en
Los corresponsales de París participan á la acera; las piernas y brazos descansaban 
los, periódicos españoles lo siguiente; |  en el arroyo,
«Son completamente inexactos los rumo- Vestía pantalón de pana, chaqueta y gO' 
res dífandidoa por La Libre Parole y otro* wa negra y alpargatas blancas, 
periódicos nacionalistas, relativos á un ín-| La cara la tenia oculta con la •górrilla y 
cidente contra Dreyfas,, á quién se ha su- las manos aparecíañ ensangrentadas, 
puesto abofeteado por oficiales en el Círcu-f <Como estaba boca abajo nO pudimos sa 
lo militar. ‘ ; 11*®*“ ®í número de heridas que tenía ni
Es cierto que en este Círculo se celebró' donde estaban situadas, habiendo oido de­
una comida íntima de diez cubiertos para’ cir .á unos que tenia quince puñaladas y á 
festejar, según, antigua costumbre, la éñ-/ot|ós que once, cantidades ambas e:^age- 
trada de dós nuevos tenientes en el t3 re- : radas,pues no viéndole lesión alguna en to- 
gimienío de artiPería. ’ ^  da la parte qué dé su cuerpo mostraba, pa-
El ministro de la Guerra, en vista de Mee indudable que comomaximun recibi- 
haberlo solicitado unánimemente loa ofl- , líaéuatro ó cin^. i_ 
cíales de dicho regimiento, los autorizó pa4  E l  h ech o
ra qúe invitasen á Dreyfus que había se rri-í En la calíe de Mármoles número 101 vi- 
dOenél. |  véí^Ahaei Bermudez Guzman, de 42 años
Eq la comida no hubo incidente alguno^ I natural de Málaga y casado en ségundae, 
sino la más perfecta cordialidad, y el mis- ? nupcias, subviniendo á las ñeessidades de 
moHrejfus.ha manifestado que encontró en la \casa con los productos de la venta de 
BUS camareras leal y cariñosa acogida.» |  semilla y masa frita.
Más vaíeasí, y nos alegramos que el acto |  Su mujer tuvo un hijo de su primer ma-, 
indigno que antes se había piópfeládO, ie-; t?l|nonio, llamado Manúel Montiel Montero 
suite incierto. f (g;f GfaKíwa y; que contaba ahora unos vein-
t te á veintidós años. ,
JUNTA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA ‘
pudimos ver
DeteaieKSn de! a s r é s e r
Entre el guárdiá civil José Martínez 
Guerrero y el músico segundo de Borbón 
Antonio Torres detnvierón, y desarmaron ál 
agreeór, no sin grandes trabajos y expoai- 
©ióu de BUS vidas, teniendo que desenvai­
nar las respñctivás armas.
E n  ia  ca sa  de socorifq
El guardia civil Martínez Guerrero con­
dujo al herido á la Casa de Socorro del disr 
trito de Santo Domingo,
Una vez en dicho benéfico establecimien­
to, «1 facultativo de guardia don José Mar­
tínez y el practicante señor .Salas, lo reco­
nocieran convenientemente, apirecíándole 
una herida, de arma de fuego con orificio 
de entradá por el ala izquierda de, la nariz, 
con epistasis ó incrustaciones de granos de 
pólvora alrededor de aquella. ^
El proyectil se alojó en la región paroti- 
dea, y el módico y practicante que curaron 
al herido no consideraron prudente su ex­
tracción.
Lo qne d iee  B erm ad eo
El herido se presentó etí la casa de soco­
rro con ánimo sereno y tranquilo.
Según Rafael Bermúdez, su hijastro con­
tinuamente le estaba pidiendo dinero, y 
cuando ño se lo entregaba profeiría contra 
él palabras insultantes, enredándose á pu­
ñaladas con los sacos de semilla.
Estima que se ha buscado una ruine, pe­
ro no tuvo más remedio que matar á su hi­
jastro ante la actitud agresiva del mismo.
A lH o ip Ita l
Después de curado Rafael Bermúdez, se 1 
dispuso su traslación al Hospital, la que se 
llevó ;á efecto acompañándole el guardia ci­
vil yá citado.
Loa «u tov ld od es
Mientras el guardia conducía á la  casa 
de socorro al matador del Gallina, el músi­
co Torres se quedó custodiando el cuerpo 
inanimado del último.
A poco llegaron los policías Sánchez y 
^^óslOB^^-^guardia Uibipa eljeabo de
recordatnos, el inspector de policía don Víc­
tor García y el jefe de la misma señor An- 
dradei,*'
Earáérredor del cádáver se agolpaban nu- 
mevoéMmas personas, haciendo toda clásé 
de (comentarios y explicando el suceso de 
mil maneras distintas.
\  E iJ a s s A d o
Avis'ádn por*el guárala municipal Fran­
cisco Urbina, sa presentó en el lugar del su­
ceso el jdez instructor de la Merced D. Juan 
Infantes García, acompañado dei actuario 
de semana.
El̂  citado funciíihario de la  administra- 
ctón de justicia ordenó la práctica de las di­
ligencias necesarias, disponiendo el levan­
tamiento del cadáver de Manuel Montiel 
Montero y su conducción ai depósito judi­
cial.
Ú ltlanoiiiletftllea
Según nos dice la policía, el muerto ara 
conocido de ellos como tomador.-
Algunos vecinos de ia calle de. Mármoles 
nos dijarón qué aquél era algo simplónáto 
afirmaciones ambas que parecen contrade­
cirse.
—Antes de que el cadáver de Montiel 
fuera retirado de la vía pública, se presentó 
su'.mádré, ausente de la casa cuando el he­
cho ocurrió, desarrollándose la escena que 
es de suponer.
Con gran trabajo consiguieron algñnas 
personas alejarla de aquel logar.
—Informes recogidos en la calle dé Már­
moles nos hacen suponer qúe Rafael Ber­
múdez es hombre de muy buena conducta.
—El guardia civil Martínez se incautó de 
la pistola del muerto y de la fácá dél agre­
sor.
Hoy se espera al TutíA'ique conducirá á 
Salda las tropas que ha» de aumentar la 
mehallá imperial. v
P. PILLO. ‘3
Cajá M iín ie.tpal
Operaciones efectuadas por la inismá el
día 27:..
m s M s o s -.jPéseias
Existencia anterios . 
Cementerios. . « 
Matadero, . . . 
Tablillas para carros 







Total. . . •
PAGOS
Impresiones. . . . .
Carruajes. . . . . .
Tablilláñ para carros. . 
Premio arbitrio pescado , 









núm. 54 2pra-venta casa 
Haza B»ja. . . . • • 
F. Carrera* (grátiflcación). . 
J. Banitez (Idem). . . . . 





Total . . 
Existencia para el 28.
1.490.94
14.992,20
16.483.14Igual á. . . I 
á que ascienden ingresos.
£1 DepÓsitario municipal, Lnis de Msaaa, 
V.® B.® Bi Alcalde, J. A. Delgado.
Noticias locales
el Ayuntamiento todo lo contrario de lo que 
c a l y  que los m a u ris ta s  suben á  tí- Ihizo »u también amigo y correligionario se- 
tulo d e  defensores de los san tos prin-{ ño» Mariín garrión, que én eso de llevar á
Notas africanas
N o m b F » m l» n to « .—P()r el Arrenda­
tario de las Contribuciones han sido nom­
brados auxiliares para la cobranza de las 
mismas, en la zona de Alora, don Anto­
nio Rubio Moreno, Manuel Santana Gonzá­
lez, José Fernández Gallego y José Aguilas 
Rojas.
íS^FMseñté é(
componen la Directiva general «u ésta 
Asociación, para que se sirvan concurrir 
mañana Domingo, á las doce y media de la 
tarde, á la Junta que se celebrará, para 
tratar asuntos de gran interés.
El Secretario interino, Bamivee.
lém R ov1f « .--A segúrase que, contra 
lo dicho, la aplaudida tiple Clotilde Rovira 
debutará en el Vital Aza el diez de Agosto.
A te n ta d o »  « n á r q u la t a »  o é le -  
bréM .—Heide Ravachol hasta Moríais se 
han cometido terribles cifmenes anarquis­
tas, que recuerdan con profusión de graba­
dos y texto muy interesantes el número de 
la revista Por Esos M ú^ps del presente 
mes, que acsl)Cí*íÓ® ñ® rét^ibir. También da 
á conocerlo qñées La nueva música que 
ejecuta el dínamófónó.-^Las séis.-,m*Mvi- 
llas de la;E8cultura.—La cueva, del Hlgue- 
rón, eñ tóálagá,' con los tesoros moriscos . 
allí encerrados.—El maestro Tomás Bre- 
tón .-L a Caridad en Madrid, guía útilísi­
ma de éstableclmientos. benéficos oficiales 
y privados.—La Duma.de Rusia.—El enve­
nenamiento 'áe la bnnianidad.~El cuento 
Coralina.—h w  caricias áél capitán, artí­
culo cóniieo.—Continuación de las novela» 
En nornbré de la Libertad y El lobo de mar. 
Actualidades, Poesías, Curiosidades.
Precio del ejemplar de 116 págRias con 
cien ilustraciones, 60 céntimos.
R je n n ló n .—Como ya hemos dicho, 
pará mañana domingó á las dos de la tarde 
están citados eñ el lóeal de la Económica 
ios industriales que no estén conformes 
con la manera de llevar á cabo la cobranza 
del arbitrio sobre toldoé, iñarquesinat y
maestras. 8. , . .
Espéranse importantes acuerdos de dicha
reunión.
C n e s t i á n  FONU»lt«.—Como conse- 
cuéncia de la entrevista celebrada ayer por 
los cabrefos con el primer teniente de al­
calde, señor Yottl, han sido autorizado^U n com bateMelilla 27 Julio 1906. -----  ̂  ̂ „ . t.Av%más6tt
Conlin»... ifl .amo, do h.be«e B),,.ao “ m*"
late en las inmediáclones del la capital, ó ses basta las nueve ueun serio combate <
cipios de la tradición religiosa.
Así unos y  otros; quedan bien den­
tro de su respectivo ófden de ideas 
y  la comedia resulta mejor prepara 
da y ensayada que en el teatro de 
verdad.
He-ahí el desenlace que, según 
todas las probabilidades, tendría la 
farsa que ante el pais embobado es* 
tán representando los Sres. López 1 
Domínguez y Maura; farsa burda y |  
ridicula que sólo puede jfigui'ar en 
el escenario de nuestra política de­
cadente y vergonzosa por que el
la bancarrotaal municipio no le tiene que 
envidiar nada á nadie.
En estos asuetos, liberales y conservado­
res no se pueden tirar chinitas á sus res­
pectivos tejados, por que ambos los tienen| 
bastante quebradizos.
Equidad y justicia sobre todo.
Er reparto de consumos
E N  V É L M Z - M Á tA G A
abuela materna, qúe vive en la calle de 
Paniágua, y en la actualidad habitaba con
Bajo la presidencia del Gobernadtir inte-!,ellá* t 
riño se reunió ayer de segunda convooato-i Según se dice el Montiél no miraba cón 
lia la Junta provincial de Instrucción pú-| buenos ojos á su padrastro y éste pagaba 
blica, asistiendo los señorea Pérez Olmédo, i á aquél en ia misma moneda, habiendo re- 
Beítuchi y Morales García. |  gañado diferentes veces.
El secretario Sr. Ballesteros leyó el acta| Esta tárde á las tres y media,poco más ó 
de la sesión última, que faé aprobada. f menos, se presentó el  ̂Gallina 0n casa de 
La presidencia saludó á ia Juats, ofre-lsa padrastro reciimiúáadoie por que había 
cióndoae á todos y á cada uno do los voca-1 pegádú á su madre aquella mañana, según 
les para cnanto rédunde en beneficio de lalde rumor público se decía, 
enseñanza. I Sea por esto ó por la explicación, que có
El 8r. Morales García y demás VOcalesf mo más abajo verán nuestros lectores dá el
correspondieron á la cortesía del Goberna-1 superviviente do la lucha, lo cierto es que
dor.
las oficinas de la Administración de Ha­
cienda el expediente relativo á la aproba 
j  -^^i„acióndeliepartodeConsamo8deVóiez-M á- publico, de gusto extragado, no
interrumpe á silbidosv echándola |  Días paaádos nosotros y algún otrope- 
á  las profundidades del foso á  toma*|riódíco nos ocupamos de ese. reparto, hecho 
tazo s , conio merece por maláy porlcon  vicios dé{paUdad, iegúa laér^clama- 
inmoral. |ci,onesyprote«as que contra él se han for­
mulado y cuya aprébaoión, (julzá por esta 
a g causa, se demora tdás de Ío regular en di-
iEstúdiose nuevamente elasunto de los 
¿Se puede saber en qué estado se halla en ¡locales escueks, scordando,despúés de una
larga discusión, continuar la marcha em­
prendida, dar á algunos Ayuntamientos 
órdenes más enérgicas y reproducir ante el 
Ministro del ramo el expediente de los pro­
río Malaya.
El resaltado ha sido desástíoso pata los 
rebeldes. Estos, mandados por el Aaüs, tu­
vieron que retroceder hasta Zaluam, dejan­
do en ei campo de batalla gran número de 
muertos y heridos. i.
Entre los últimos figuran un hijo del jefe 
del fronterizo campó, Séhaldy, y un parien­
te del Roghí. , .  ,
Muchos rebeldes «e han pasado al bando 
imperial, empeorando la situación de Mu- 
ley Mobamed.
Por la párta de Quebdana se oían ayer 
muchos disparos de cañón.
Desde la plaza hf-mos visto cruzar una 
fuerte columna de moros que se dirigían á 
Mazuza desde Beni-Sicar. 
i Parece que el pánico se ha apoderado de 
los insurrectos.
El campamento del Aaús, ha 
queado.
; Los leales han logrado acampar cerca de
Mejor mároá de cemento portláúd conocida leho centro admini^strativo. 1*6 determinó consignar en acta la satisfac-
Ctem euto Fá]»idoi O enreiito blaaieis. |  Tampoco acertamos á explicarnos cómo Ición con que-se impone la Junta de la acti 
Oolo^es p a r a  éeñae»t(Ds; |ia  Administración de Hacienda no ha comú- ltud del anterior Presidente de sus acerta- 
Féeoios ebonómicos, oonvenoioúalés.  ̂ Inicado ya la aprobación ó lé denegación, en I das, iniciativas.
Lepqritario general, casa de B ie g o  a la r -1 m e n c i o n a d o  re .asto, y por qué ”
t t n  M axtos. Granada, 61.-r-.Málaga.: |u o  ba procedido contra;,i^q A Ayuntamieu-|asuntos.
la cúestión degeneró en rifi-i y dentro del 
portal donde aquella tuvo lugar sonó un 
disparo de arma de faego.
Casi enseguida aparecieron, ambos con-j, _ ___
tendientes en la calle, esgrimiendo Rafáel 12®lnam, y están dispuestos á atacar la - 
Bermúdez una faca y Manual Montiel una|«idencia 0 .7,.i-igtojj. I Ayer sallo para Saida el vapor Gtbehia-
Testigos presenciales nos aseguraron. rifc conduciendo 40 600 duros con destino á
que al salir aquellos á la vía pública estaba I la* foéízas del sultán.
el joven herido y que al tirarle su padras-^ Estas noticias han producido gran e p 
tro varios viajes le disparó la cápsula qua| tación entre los moros que concurren á día­
le reataba, alcanzando el tiro esta vez á |  rio á la Plaza.
quien iba dirigida. |  Hoy se espera gran números de moros
No obstante esto el Bermúdez continuó;que s^ptoponen refugiarse en el campa- 
agrediendo á su hijastro hasta qué éste ca-|mento de Camellos.^ _ 
yó sin vida en la forma que ya hemos des-| Estos 
. .critó y jauto al'portaldola casa núm. 134 ’yecto* que
Después resolviéronse les Biguienteslque está situada frente de laque habita dos á los periodistas madrileños en re 
- i  Rafael Bemúdez. fUes entrevistas.
pietarioa de edificios escolares de la capital 
solicitando el pa.go de los alquileres por la 
Hacienda.
Leídas las resoluciones del Rectorado 
sobré las consultas hechas acerca de los 
Colegios no oficiales y délas Escuelaa láicas
ñaña.
La cuestión ha quedado, pnes, resueltá. 
R e g p s s o .  — En breve regresará de 
Francia nuestro querido amigo don Pedro 
Gómez Ghaix.
!> • tovoN .—Entre los aficionados reina 
baétante animación para la npvUlada de 
mañana domingo. _
F « p « l» «  p» F a  Hay gran­
des existencias á precios dé fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Síra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H o p eh a tA  d »  c liu fa * .—En 1& Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des-
I conocida y qné seguramente hará desfilar por la Cervecería de calle Marqués de La- rios á todo Málaga. , . í «
El precio dél vaso es el de kéinta cénti­
mos.
«BI' Cognac Qonaáloa Byaaa*
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
É o a in f a e o ió n .—En camplimiento de 
las órdenes de la alcaldía en breve serán 
déSinfectados los coches tranvías.
Estas desinfecciones se efectuarán perió­
dicamente.
E b OBsata dal M oao.—De un din a
otro, comenzará el arreglo de la artística 
caseta que la sociedact Liceo, de Málaga 
tiene instalada en el Muelle de Herédia, y 







B O x  i B t é i e i r i » i  ú u m m
® , ^ R F y i f l E R I % u ^  i: D r o g u e r í a  U u i T e r s a í
esponjas, borlks, e . e ^ ,  '  '  “
m s m m Ü M
Domitago g9 de JtOio de 19Í36
cí:-ay, G x x n ad » , 6 3 DROGAS
^  . ^   ̂ . ">>08 de pitttayaal óleo, Pineelea
Baiaiz eípecí&í pará puipafiea# ^ . ^orea, Algodone»* Gaaal’ 
Eípeeíficoa* Agua» Éiíoeíales, Braguero», íitrijja»»' * *“**»
aminia.
o tr o s
i l i m e S a i i s s  l í e l o s  e |e s
iír. RÜÍZ de AZAGRA LAKAiA
■:!ís ’fARQÜES, DE (HJADIARO húm; 
(Traveaía de AUoaos y Beatas)
S E  A L Q U IL A N
dos espaciosos almacenes en calle de AI- 
dfcfettí (Huerta Alta).
Informarán 'en la fábrica de tapones y 
'Í6rrín-d0 corcho; calle de Martínez de Agoi- 
Íaí,-(antes Marqués) núm. 17.
Termómetros, Oro Ario, Oro' imitación, A 
B la n e o  B e l;^ ik n t«: «opsuelaltdladi pava p lp ta v a  blanea
CAMISERIA ESPADOLA
35T  y  3 3 ,  B í u e v a , i  3 7  y  3 9
p,pffja»t® ao a tsá l® » ’ Bya»®», 
«e Jerez, se tende en todos loe buenos es- 
tableeiflaiepíos de Málaga.
e»a|tié3xiea$|® ó iatestiaoE o) 
Sa^mp&l ds Cterloa.,
Aooilmffi«-L*asa, véase 4.* plana.
P a ? a  b a n ilz o e , bo^alB yDIHIGIDA POB
Dtt Antonio
Horas de clase de
43 g 45 {hoy Ct|»ot?os dfel CnsffSo) /éó callé Stráchan esquina álTde”Larios'
El Simón, ínAuido por Jos vapores del 
vino, quiso-Bolucionar el conflicto, y con 
un instrumento contundente le dió un golpe 
eq el pómulo: derecho á uno de los ageni es i 
noctturnos* ^
El flaeal califlcíba provisionalmente es-' 
o tp a «  |  tos hechos como integrantes de un delito de
ULTiMAS NOVEDADES
Procedentes de las mejores casas de PABIS y LONDRES
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
Efsciialad É el coite ^  camists; caizoBCillos i  medidas para CABALLEROS y NISOS
— RgS!SiSjy3ayigS»|^^ ------------------------  ------------- -
O m i w e t f a  A le m a n a  O e  u  o r o T i i i d í
I Simón Román Pernéndez la pena de un mes 
: y  un día de arresta mayor.
^e.resQmianda á los íam adores este higiénico papei.—A cada librito acoairuiaa un oreexoso ahanieosd^ .cafoaílero
Emilio Otto Lelmil»ei>g
]'3SM£RAD0 SERVIlIO A DOMICILIO 
8, eall® GzaapaJLEna, 3
N lñ d  ^tffopaljlaáo.—:En una rqmetía 
que se cslebreba cerca de Torroz, íué atrO' 
pelládo el niño de 8 afios, francisco V,el»s 
00 Atencia por un coche que guiaba Praü- 
qisóó Montes (») JPaco e¡ rondeño.
La criatura resultó con varias cóntusiú- 
f-V lorrTtimn tTí— ~ Phe?pO, de pronóstícQ roservádo,
K  V ^ciepen^ B lanco y ¿Breándosele a^tíiio por el médioQ titular.
tü la Botaría det Pasillo de
¿ aatb Domingo núm. 28 so vende vi- íeg"* ’ — - -
dtO.
 ̂ .......... do ta matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar- 
siáhez, Parmacéutico y Módico-Ginecólogo, 
procedente del lustUuto del Dr. Rubio. ' 
Horas de 9 á 11.
Pisza de los Moros, 16. pral. izquierda.
**íVtoWB(0SSS?WqRjSi
O a f é
TV ̂  1 CI , Jr «rSL*«5rî .|i.r4;í F4.V* 44 u. O P.IVLM «WíiJ
De venía m  los estancos y en la Papelería Gatelana, PbíSa de l-i G-nstííucióo
Tiisoaso.-V8iita.--Alqiiíter
Buen negroeif
3 ^  ^ ^ s t a v L r á a a t  
X - O B A .
J O S É  M A R Q U E Z  G A L IZ
Plaza dala Constitución. -  MAL AG A 
Oubiarto de dpa pesetas hasta las cinao 
de la tarde.—Da tres pesetas en adelánte á 
1 ^ ’?,** lAoráa.—A diario, Macarrones i  la 
«^olitana.—Yariaoiófi en el plato del día. 
 ̂—Víaos de las mej oros marcas conocidas v 
I primitivo solera de Montilla.
de 1.» y psquina coa tres itienda en calle 
huepos. .
..HicásíQ Calle, 7, '8.<>;dietec'
1 el Barrio del Perchel se traspasa un 
.1: í al propio, tienda- de comestible íiní"-- - . ------------------------yqui -
iiiiia tso vende por separado tres Cuerpos 
p lujosa estantería propia para oonfltería 
r-c.eto. Miden7,metros*:de larj
El cochero qaedó detenido.
R f  yflSJPta.—Eü, terreno' de Benahavís 
BUBciJóse riña entte Diego Guérréro Fa|-S 
nándéz, José Zea Burgos y Manuel Ramírez^
Quérreró, los cuales se ínsultaTon mútua- 
iqente, promoviendo fuerte éscánd&lp.
Los contricanies quedaróAdétéM^ iM un®  A o  P uen t®  Msa«VM^ a
boM M i t o  « l  G ,«  ) í g ¿ 3 f S S i S ~ t t 3 i
. 50.  d a .f ir .e  Ob. I “I  “•
^  i  d a m io l l lb
Bntrada poroaUe de San Telmo (Patio 
do la Parra.)
13. Granadihi ^Q sé I t t ip e llit ie p im é d i c o ^ q i r u j a r o
Especialista en enfermedades do la ma-
sos y planta baja en Galle deí Oalvo. 12 ©n ^ d e t e n i d o -  i
fioride darán razón de todo. i Antonio Cantarero Reina por resultar com-1 Q -T jQ'TVl o  T I
■ pUcado en él hurto de limones cometido en ■
)tIÑA Í.ARI0K 5 
Honorariós.oohv:»noiQiiiales.,. t 
Desde 1 dé íJuiiO'coustiita en lós iízSóis; de Apolo y La Estrella. , ^
E flfjfp m a .—Be encuentra 
seflora doña Balud 
alivio.
Vi ia la huerta de D. Gerô  ̂ ELEMENTAL V SÜPERIQE
Í í- Agosto,á las paro de arma de fuego hecho á su cbñveci-i■̂ 1 ‘e,“e®?e. en el teatro Cer̂ mntes, no Alonso Guirado Ramos, éue resultó P A M A A
noea el salón dé »c|08 del Ihstittito como ileso. quo re»uuo^ r M l l l l i J c n t M
(Fotografía Moderna)
HiPOTECARlQ
d e  BspauLa ■
' Delegado de Propaganda de: Málaga y su 
Provincia M aiiiael P e rn á n d e :iz Ud-
S A N A T O E I O  Q U I E Ü E G I C O
d-e © e A ..  d.© l a  T T T O 'X O :© !^ .
DR. J. HUEBTAS LOZANO
O peracionesde  todas ¿jases. C onsulta d iaria  desdé la s t r e s  de la  tarde. 
H abitaciones iúdepeoLdieutes para  los operados, con esm erada asistencia.
D E A N  P A R A D O R  D E  S A N  R A F A E T T
j
I
. . , , .... , ___ileso. . . * .
 ̂ Vv I S l a  lI««aola.—La guardia civil de
■ «esionea se cejehraran ene! Arriate, Torre del Mar y Ei Burgo ha ocu- 
iw. « -  - * armas á otros tantos indiríduos
que las llevaban sin licencia.
A yuntámiento y la  die clausura én él cóli- 
aeo mencionado.
I   ̂d é  a o é o n o '.^ E n  ía flel ^ s-
s?i ín de la Alameda fueron curados: 
iroi^e^ajrcía Morales, de una contusión 
M la ingle derecha, casual.
El dueño de este establecimiento pone att „ hace sus préstamos á 4,25conocimiento de su anticua cliftnt iii nnfl M  eterás anual,
desde ^  flíá 1.» de Julio V e n d e ^ ^ C | ’“‘“̂ - ^ ^ ^  ------- ------
siguientes precios: vRoscaá de í.'f extra á |  w B l  0
y Medios 1 i-upe ^
los capitanes respectivo» qiie ñecesitábaa 
auxilio.’ ■ ■'
Uno y otro buque lograbán sostenerse y 
podían navegar, aunque con grandes difl- 
cultades,
En su virtud prosiguieron él visjé.
m ez, C prtin©  jdel M u e lle  ñéiinr. 9 7  SapMre puso run^bo á Vigo, á cuyo 
quien contestará gratuitamente, todas ias!P’>®'*° grandes precauciones, no
pudíéndo fondear por falta de abelas;
Uno de lo» tripulantes tiene las costillas
S i t u a d o  e n  P u e r t a  N |i© va , e n t r a d a  p o p  c a l l e  C o m p a ñ ía  n ú m . 4 4
E l d u e ñ o , de este  e^tableciEpiento p a ra  m ay o r com odidad  de su  nu­
m erosa  c lien te la  h a  adop tado  c e d e r  hab itac io n es am u eb lad as y  sin am ue­
b la r  á  p rec ios económ icos, a s í com o tam bién  se rv ir  a lm uerzos y  comidas 
de una  p ese ta  y 1.25 y  pup ilage  d e  3 p ese tas  y  d e  3 50.
Esté último se hundió dé .^rOny'"éí |íri- 
mero sufrió grandes éveríss.
; I>él SapMre desaparecieron hasta las ca­
denas y anclas, ’ '
Después de íá tremenda émBestida am­
bos buques se sepárarqn, Cobipnícándoze
-------------------- gratuitamente todas las
D A £ ín i  A |íPons<iltas que se le bagan y facilitará ouan- 
t v  r  M íl  u |U #l ( ‘O® antecedentes ó instrucciones se le pidan.
B e  M a F i n a
riorO,38. Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tienda» y fondas precios
merengada y
Dolores Collado Lará, de un contusión' 100 peseta» «1 patrón de la bar-
íl codo izqaíer4o, por caida.’ ^ca d^esca  Lo flítwqnííaría.
Por infíiogir ja  ley de pesca ha sidó ^ ^
Sorbete del día.—Leche 
crema de chocolate. '
Desde medio día.-^AveUaná y limóá gra-
M upo P u e p ta  M a» v « , 3 .—M a la g a
iu.lié» Florido bérmíiiiez, de una herida ' do”e f  * pasaportado para San Fernán-
eaternón, por accidente del trabsio en «argento infantería 
1» iíaea en constencciónt dpi ferro-carril Puche.
marina
nizado.
Precios durante la presente temporada-
í  , I Avellana y limón granizado, uñ real va-
1 0 - J T O r S P O C t l y O ' ®Í8®6 de sorhetes á
P o«  y .  “ ■‘«" ‘“' p o « « « dep».Terse del Mar. « -s-v i  . t~ — r---' ' v— «¿Hiua «sia a iq» cua-: {̂0
ÍJ-? ia del distrito de Sto. Domingo: I i D S  ATI Al»Cí eí fl^e tengan que hacer los pifllore»,
>M>£é Martín Moreno, de una contusión 1 ^  cío. PieJ». ®®®®hografía, ydn clase de pérspecíi^ J
lev ?, por accidentó,del trabíjo, - I vea usted Iq que ofrece hoy la DROGUE- va lineal; todo á precios cohveticioheiés. "
Fíaiídsco Fernández García, de la f r a c - 7 iij®»® eh íos precios que P a s a g e  LaPÍOS, 2 , PPL d c h a .
tTXia. áñl radió izquieráo y torcedura dél —------------------
hiíazo derecho,, por calda. ' /Torcidos de piel y seda para rL
B «»lE f«oclon© B ,—La brigada sa- -U®®?®^®®hello. . • • . .
í  ha desinfdctadó hoy la casa ñúm. 17 : ®®hdQÍina hlaqc|iy rosa á 0,40,
Re iíf, calle del Cañaveral, 1- . * * , • •
.íütópíff W^hádáyer dd suic^a Jo8l̂ "̂*B*a-̂ r, ^ 7 • •
j /  rmeo, qué como saben nuestros lectores -'^^'híadores modernistas pa- 
IbgDíó en lamadiuga'da dé ayer una gran “« ®®®>>cia8 » . . . . .
dosis de éstrignina. ^  * í Polyeras japonesas á 0,35,






Visitar en la Caleta la yeúta del Yerno.d©
S U B L lM A S iO  F L O R  'R X T H ^
par® viñas (mares acreditadá,)
I Servicio á ia carta.—Se sirven banquees ̂ 
i á precios arreglados.—Magníflees merende- 
I ros con vistas al mar. .
S. Miguel.
AgnsiiB LoéO© n a tu p u le i i  de L a
U!.':aja. V ^
. -Escultor, Estatua-
y OrnamáQtista. Hago qxodeloa. Muró 
San Juíién, 32, pisĥ  2.®—Málaga..
Gzróóono» «EL 
uLOBO> se h» trasladado á la Plaza dé los
á 0,40 y 
Cepillos para bandolina^ . 
Idem para los dientes desde . 
PéinecillOB de concha flaos.— 
! Juego de 3 desde^. . . . 
Lápices pata teñir las ceja» 
castaño y negro 0,50 y . . 





r ó g u e i 'f a  d a  F r a n q u e lo
R w ogt» ¡a©! M »g. -  Málatgift
pov
F A feA  B A ]& A H SB
EN
-roa núm. 22.-^.%(^ocólátédqe8táinar.,^®“®¥ de Venus para qqitar las
DIRIGIDO POR
p .  4oB é B a a n a  y  Alvai»®a
e» la calh Sta. iMcia, núm, 1
ResíaujracioneB faciales y bucales, y m
i .00 jaega «  M de^l.
0,60 ; ®*®* ®h5. Puentes, cqronas, qbturacionesén y sq ha acordado resistir indefletida
0,60 uno p'<»>PMceli^a. etc. Anestesia local ó g e n e - m e S é .  ^  ladefloida
j ral para eviter él dolqr eq la» interví neio-1. Tem porada desdé l .“ de Julio al BO
rotas y otró se halla »n grave estado, 
lo queJué conducido al Hospital.^
Prqce^e el ólop^tre de Nawcastél y dM- 
gíase á Gandía para aprovisionarse de car­
bón.
Dq y a le n e lá
El Ayoútamiento se propone dar iin baq- 
quéte en la Lódj  a en honor de los jefes y 
oflciales fl» la escuadra,
Estos serán invitados á todos los feste- 
j'Oé. ' .. .
También el SporUng Club organiza al­
guna» fleatás.
B obo  Újé e ftb á lle rffts
Amplío detallé» del robo de 22 caballe­
rías llevádo'á cabo por un» tribu, de, gita­
nos.
jEl hécho opuriió en las Naya», del Mar­
qués, encontrando *1» guardia civil á loa gi­
tanos en la venta de Retamosa (Toledo).
Del ti roteo, resultaron dp» gitauosbeKir 
dos, uno de ello» gravé.
. .Lo» restantés huyeron, dejandoqn poder 
dé los guatáiaB ió caball rías.
D e
Ha empezado lá huelga de los pescádo- 
rfis. ' • -
Los huelguistas apelan al doicottage pará 
dificultar lá salida de los buques.
A Ferrol mai chatón quince huélgüísías 
con objeto de impedir que pesqutó”varioa 
refugiados.
; Oíros huelguistas han marchado á las 
(tías de Sáfla, Area y Puehledeume par»
á
Por dicposicion del.. señor Alba, toda la 
policía de Madrid estuvo practicando inda­
gaciones durante el jueve» y el viernes pa­
ra impedir que el duelo se lievasq a efecto 
Los trabajos resultaron negaiivos y los de­
legados comunicaron al Gobernador su cer­
tidumbre de que el lance no se había verifi­
cado, quedando todo reducido a -un canard 
El Jmparctal termina diciendo que aaiífi 
que estima estos antecedentes,no debe aco- 
geilos como elfr.tof toda vez que hasta aho­
ra la noticia ód  sbcnvo resulta inexacta- 
«Bi Cllobo»
Conceptúa El Globo uu enor la posibili- 
dádde q̂ ue los conservadores ocupen el 
poder en Abril, y añade que si haypre-
supjaesto, que puedé haherlot, y ©1 Coneor- 
dato^e arregla, que-sq arreglara, halláran-
se loî  liberales en Abril mas fuertes que 
nunca.
Los conservadores seguirán donde se en­
cuentran, por lo menos hásta qu» las cor-:' 
tes cumplan su vida legal.
Respecto:á la jefatura del partido liberal 
juzga aventurado hablar de ella.
B sp ed iém tez
El feñqr |)áviia na aavueuo ai conde de 
:i^cm»inon6» el e^péd^dúte i^  indulto de los 
répS d^'Mazarété, ■ : , , , : ;
A r próriaíó Consej‘0, llevará el miol^tio 
Grácia y JusUcia dicho expediénté y.de
1
jigüe yeni^éndOfie allí. ^ |  mánchas de la cara!
elH ttlo jé rf©  A ls m a n z .—Gran táller ®xigenada para teñir 
«s impostura» de todas cláses'de relojes, i ?»h®Ro «h rubio. . . . . .̂uv/ lano 
dé Pablo Hettschlag, Tónijós, Í8, Málaga. I - háy un buen surtido en esencias
B i^betpo -Q u lm leo ; - -  i *“,*■ ®® hraseqa y al pe»o, Agua dó:Colonia, 
" Ppivo» para la cara y para lo» dientes, cê
pillos, borla, esponja» y arUculos para re-
1,00 tarro f BRi/üfgte&s y cuanto concierne á 1» es-¿Úe Septiembre.
I dentista. |  Médico-director D. Jasg TmnATliíiftri
,50 t rr  I
VoíM  el anuncio dé cuarta praná.
L a  o.aiiaA d o  Ba¥.c®nma^»,._se'
Expendedurfa de tabacos de todas
Especialista en enfermedades de la piel.
tenem®» entendido, éh él piróximo caa- 
feípiestre sé yer^ célebre éansa de B»r- 
ceriílla»,aunque qo leltá qúien ú»égure qué 
a atc-ia de la indicad» fecha será sobrépeW».
U lo lta . -  Los vecinos de la sección wi- 
mera de 1» bárriada d» Churriana han vi- 
xiUado al teniente alcalde del oet»yo .distri­
to, señor Garci» Sonvirón, para qne se 
encargue de la ml»ma cpmp le corresponde.
galos en la
I DROGUERIA MÓDELíL—Torrijo», 112.
PelegzG ián á é  H |e ie n á $  ,
 ̂f ó r  dlversQf sóncéptQs han ingresado hoy 1 
en.esta Tesoamría de Hacienda 116.956Ó4
pesetas.
I C.nracíón de todas las afecciones dlil cue- 
: ro cabelludo, incluso Tiña, en 150,20 días. 
I Herpes en todas sus manifestacioné».
Paño de la cara, manchas amáríUes ó he- 
paticas.—Lupus, Psoriasis, Lepr» y ía lu - 
herculosa én él primer periodo.
Consulta de doce á do».
C ali»  o o  C o m p a a ia  áú im . 13
El señor Gafcía Souvifón.áteñdiénYirras^iiA^Li^^*^*'^!*?^ principal de Aduana 
. í p l l a ,  a .  . , . « 110.  yS Í  5J í® S .  wmuido .1 Kfio. lotor-
prometido acceder á BÚ8 déseos. f ^ ^ í > 8 6 7 ‘47
c c m p O T l a s  .eia t e i f  
c a n í i i c í o n a ^ v i s í t #
M a i i i a t í L a d ^ f i i i a
de eódnlae pajengna»
Terminando el día 31 deí actual la 
prórroga concedida para obtener sin récar- 
g:ps las cédulas personales deí corriente 
íJCrcicio, popemos en conocimiento del pú- 
'  ico que en dicho día se encontrarán abier
— 01,ooy.*j I P e i l x  S a e n a  C a l v o
peaeta», por el impuesto de azúcar para su x ofréce gran  surtido  en
cobró. ^ ¿todos los artículos de Estación. '
— I Extensas colecciones en  Batistas,
Director gener»! del Tesoro público "luselm as, Gasas negras, blancas v 
á al señor DalCErado oolirti'AR* TUncmn
I El 
ordena 
mero de señor Delegado que desde pri- colores; Céfiros, B lusas bordadas 4@:Y? Agosto próximo abra el pago á batistas y seda é infinidad da a y tícu iiA ^ ^
í oficinas d é íi^ íísM Ítió i^ d í 3 ^  y róUgio- loA últiii^  novedad para  §¿ñi)ra¡Í
:■ mañana á.l2 de 1a nOftíiÁ v : _ é quo perciben sus habéres j Especialidad en  p a ñ ^ ía ,
'd o  dicho pl*zo, pose  solicitarán ' " ' ^__más I
^-Mgas, procediendo seguidamente al cb I, El
m  y  colores, grandes co lecc io n ^^n
I t z t e c m j e r o
por el
hfú
síM doIo. otrero., M a»M ?sf5 liá íV y?  E^Ui
V. ̂ quez VíIDks, Tomás Beinati 1 í - f ? ,  documento no-
Saiz
Mérice Gónzález.
T im o .—Dos sujeto» desconocidos ti-
élc^lde de Tarsján comunica al se- t^antasías y driles para-caba-
i S ^  . Tco^eríreelos por docí enró n ^
£ s é i s , i ? ™ s a s  M i a r
SECCION DE S A S T R E R rl 
Con gran esm ero ss  cpnfeccidi 
toda clase de trages para  eal)flíl¿r<£ 
^  precios muy económicos.
28 Julio 1906.
D e F a r fz
^Ei pubiieiata español Federico Urales h» 
di|ígíd<}.á lo» periodista» :de París una car­
ta demostrando la inocencia de Ferrer,y pa- 
colícitar de los franceses que »e opongan 
mí embargo de los Menea que éste posee 
en Francia.
E L  L L A V E R Oms:jtí>D esta madrUgaóa enél Musllé '^htervíu- -wiim _ «^íin-oresíar ones
en calderilla á Máfeelino Certéa blieo 3 r^ ím íS n-
Dice también que todos los siitie»tro» de-i 
|»igniós qué él teiericáíismo español abriga 
,^ontra Ferrar obedecen á haber fundado la
BaJíguer.
Eí timado denunció el engaño á la no-
llt’rl. ' ^
ü>,»aaiioIa.—Enriqueta Gómez Moreno 
deauacio á las autoridades que la ha ébaa- 
(1 mado -----------  ■ ■
VI. ji y í® ®)̂ Pk®te® para,el: SANTOS, 14,—MALAGA fe ~Elc6Beul ^enerál de TnróniA Añ ta«
^públicos ^®P^3itos de efectos| Eatablecimiento de Ferretería, Bateiía defcés' fué a^ París, á consecúencié
* ICocina y Herramientas dé todas clases. ®xhosío déla audiencia da Brésfe^
Lós perjaicios queso vienen irrogando 
son enorme».
Laméntansé los interesados dé la inac­
ción de las autoridades.
Entre los armadores y patronos de la in­
dustria pesquera se agita la idea de diri­
gir al réy un mensaje exponiéndole la difi  ̂
cil situación.
'De A v ila "
Ha sido enviado á Madrid el supúestó- 
anarquista italiano Barcellí.
M á s d é  T lg o
. Continúa 1»;,pe»j;» con dinamita, á pesar 
de la prohibición de las autoridades, ;
En las islas Cíes también se emplean ex­
plosivos;^
Llegan ’ bástanté» ¿áíínerós dé titros 
puertos. . '""""7"
Loé viguésés cónseryerós han despedido 
al personal dedicáda á enlatar saridinás.
De S án lz iád es ' ‘ V' ''
Eá él ferrocarril de Bilbao ha venido el 
antomóvil delrey.
Sapónése que será desembarcado.
Llegan mucho» halándristás cúh' objetó
de presénciar la» regatas.
El Club náutico invitará hoy al rey pará 
que asista al reparto dé premió».
D e  i;i» G rf tñ j»
A las  ̂nueve llegó la infanta Isabel en 
automóvil, acompañada del duque de Néié- 
ra y  del señor Coello.
Se le tribútó un afectuoso recibimiento.
En la puerta del palacio cumplimentaron 
á la tía del rey los gpbérnadote» ©ivil y mi­
litar, el alcalde, varios concejales, el clero, 
el administrador del Real Patrimonio y 
otras persóná».
otro de pená de muerte.
F io y e e to
Pará que desáp&rezsa la desigualdlad de 
sueldos-entre lo» funcionarios de la carrera 7 ?.?: 
judicial, se propone el ministro presentar á ,É 
las cortes un proyecto de ley. - ^
■ ■ ■ í a  B  C» ■ V, 7'
También se ocopíi del due.ló él periódíééjt &. 
ilúátróiíó, y manifiesta su ijaípresión, cpn-.
sistente en que él lance se llevó á cabo y én? 7.
qué hay personas conocedora de todo lo 
ocurrido, pero se callan por razoné.s- fáciles 
de comprender,, ¡siendo la principal las gra­
ves, cónsecuenciás que áegúu algunos tuyo 
el enéuéntro.
Dice tanábiéA qü» alguna» manifestacio- 
nés hechas intimmenté hnbíeróh d» enten­
derse láayór ó m^oy exáctitud,' siendo 
esto origen de cuanto se ha'hablaáb.
,G»ptui?a '
Según participa un télegramá oficial de 
Pálencia han sido captu'radós lo» presos y., 
qué se íügáron*de la cárcej> 4
_ B m lsiié»  4 »  M Xietez
El banco dé Edpaña preparó una emisión 
de billetes dé 1.000 ptasi " ^
La confección deldibojo dél grabado ha 
sido encomendada ;á Inglaterra; ' ~
B iá ia i ' {
* Mañana celebrarán un mitin los panade- 
roa candéalistas de pan francé» y de viená, |  
lós cualés, para protestar de' la rebaja de 
jornalé», se hán despedido.
Pátece que desde el 11 dé Julio los fabri­
cantes llevan despedidos cien óbreró».
(SEHYieiÓ DE ik NOCHE)
D M  K s t e a n j e r ó
» e  M i ^ d
^  28 Julio 1906;
,  « B llan p  ivelaa»
Ocupándose El Imparcial deí duelo de 
que ayer dimos noticia, dice que uno de»us
Don FránciKcn TimÁñAT 1. g favorecer al p ú b ^  Dicho cóQgQi relaciones cbn Iródactores habió con el capiróYde 'arUrie-
a id o L  S ? n é i í I T 7 7 « S G l \ l í f . f “!" 4» don Sebastián Zrilón Valdivieso, pa-i .nmwW o. marcháoíose í  t o S ;  >“ > 4» 3.778-90 p e u i . .  ps- Cooln», dé’p,l«. 8,40 -3
Cf.m V.
Áiíié.dca.
£ ^ » v « n d « n  p u e v tM
3,75 “-4,50—5,15 
y 19,75 enj 9® p r o v i p c i a a
ISO d . denibo. y poot. .  y Te?ta2?.*de*tí * 
&ka dimensiones, balcones, huecos de cris-
*1 • • a o / • %avz xtJ pávA a v XV/, vV
denominadas Gran Fofemia, ¡ adelante hasta 50 Ptas.
g a v a in tlz a  •», c» lM E d
tales 
pr<
les. persianas y remos. Muelle Viejo. 29 
óxlmo al estancó. *  ̂ >
J f tb o n  d® Sttl® « d o  L A  T O J A .—
Oitra p evita afeedonea de la piel. Poderosa­
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
«« tocador. Pastilla una peseta. Farmacias 
íiioguerías y perfumerías. *
Depositario en Málaga, Farmacia 4e Ca­lis,rena. , -p, »
A z u fro
tentado). Tratamleñtó
Ampliación á Gran Potencia, Demasía á
 ̂ ^ _yQñlTfí Í?4//Í4®.
del término de Ronda.
Á u d ie n ciii.
MURO Y
F«bvlcua&t®« d o  A le o b o l Víalo®;
Julio 28 1906.
D e ^s ia  iSeboacaáu ' ........
' A las once y cuarenta minutos, y acom- f  ^®“da ,corriente; que Cas-
pafiados del ministro de Marias.marcharon í'®  ' 6»c?róió hsce poco tiempo desdé Cá-
ri^ te  del c.í'pitán,Gástelo, afirmando aquél 
sér absurda la auposíeión de que Gá«telo, 
cuya posición es muy desahogada, tuviera 
que someterse á imposiciones déla usura,
B a u tism o  y  pnftetajzos
La noche del tres de Febrero del coiiien-
Venden con todos los derechos pagados í cesa de M tmias 
\ Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado ‘
los reyes en el GtVaWa á Santander.
Da escolla al yate regio el crucero Prin-
^  - ____ ___ -El tiempo e» expléndido yel marestá
j de 95® a IS ptas. la arroba de 16 2j3 litros, muy tranquilo.
[ te año celebró Los vinos de su esmerada elaboracióa.7 “ Hoy marcha á Roma el marqués de
deudos Simón de »us |  Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Da P®'® Jfocóger sus papeles. ^
^ 5 á"5. dS ! |  No lo, ha héchl antes « ^ ^ 0  el nom-
I -T-Se indica para la embajada del Valica-
■ ( ...... '—  — *viw T aiKLuiuH iiH ina -',.11 i. I ~'í’"  ---- - a precios -®®̂ 1 Sánchez Román,
Para más
P- 'CMtH) «nlenM .«Uo Some» 3 ;^ A  l u  siete de b  míCsn»
. i do, salió de casa al oir Ím  vócea^Tne i l T  I 7 ^ depósito 2 ptas. menos. ÍDiove y hoy debe marchar á Segovia.
? 4Úigiwe al Represen-! ferian el abueloyél nadiinn S fi- V  i T  A MTITENT B9al‘I“llan pizos mo-1 -v.
B s e r l to f lo :  A la m o d u , s iCQ».
y a consecúen-
ábrlea de Platería: Ollerías, 2 3 ' 
Sucursal: Compafila, 29 y  s i '
Finisterre los buques ingleses CorwweWe y 
SapMre'. '
diz, en cuya Escuela de tiro está d»»tiaadp, 
sin que le manifestara su propósito de ve­
nir á Madrid.
luterrégado él señor Dávila sobre este 
asunto dijo que el teniente de la guardia 
civil de Viilalba le aseguró no haberse ve­
rificado ningún duelo en la línea de su man­
do, señalando la inverosimilitud dei tiro­
teo que se Stípónía cruzado entra lo» guar­
dias y los padrinos, disparos que provenían 
dd 1* lacha sostenida poi la fueísa'Coa 
unos gitanos que habían robado veinte y 
dos  ̂cabáilena» en las . proximiáadó» de 
Avila, a causad© que los gitanos se resis­
tieron al ser intimados por la guardia ci­
vil, lo que dió motivo á que entre ésta y 
aquellos se cruzaran álgnúós tiros, acaban­
do los gitanos por abandonar en su huida 
diez y seis caballería».
28. Julio Í906;
D oJS an  Potovabutf'jB'c»
El periódlcó Noruie Freífñt» dio» que s» 
han efectuado nuevos regjstros domicilia-  ̂
ríos y numerosas detenciones, á consecuea-: 
cia del deecí^rimiieiito e]aj ía redacción de 
cierto diárjo de intéresántes documento» 
rélativos á uñ plan d» ineaírreéción y á otras 
máññihácípñe».
' Se háú enViádo refuerzos de tropas á 
Gronstad y Nórgord donde reiñá gran aiti-’ 
tación. * -
La prensa de París de está tarde dice- 
que, según informes oflciale», las reíacio- 
ne» diplomática» en(re Grecia y Bulgaria 
están á punto de romperse. ,
' ' ‘ "piplomá' áf»»
En Londres ha sido pré»o el cónsul ge­
neral de Tuíq aía en yirlñd de nñ exhorto 
del tribuñál de Bieslán. '
Parece sér qué én este asunto ha jugado 
lá influencia de: importantes comerciantes 
y banqueros berlineses.
D(á y » » B o v Ia . ' ,
Suba restablecido la censara para los te­
legramas dirigidos á los periódico».
D ip r o v ln d a s
■ 28 Julio 1906.
ToFOO esa V a ló n e la  
Liols torós de don Felipe Pablo Romero 
cumplieron:'mátaron 12 caballo»; Fuetifes, 
BóMtUaY Machaquitó, M üj bien.
D o S a n  S o b á o t lá n  
La reina Gristiná, »u c&málreró y los in­
fantes salieron en dos automóviles por la 
carretera de la costa, llegando hasta Gne- 
taria.' -
' A las siete y media de la tarde regresa­
ron áMiramar.-
P o o p F e n d lm to n to
En la mina" Máriañ», d» Miéres, hubo 
ayer uñ desprendimiento que* ocasionó 1» 
muerte de un minero, y heridas úráyes á 
otros dqs trabajadores.
Son numérosos los huelguistas én las mi­
nas. " ^  '
Todos pretenden emigrar á loglaterra. 
La agrupación obrera del distrito aconse­
ja á los trabajadores que emigren y que no
trabajen eh las minas.
e — p w « .  . r t u . . , . . ,  y  p i S L i l  c í s
GRADES EXISTENCIAS.—PIATEMA Y RELOJERU 
Objetos arílsticos de eleotro-plata.-Precios de fóbríra
m m m sm m m m sa sí^-
Homíngo 89dé Julio de 1906
j pava liúa, á fia de paaat el día con aa ía- 
Anoche regresaron de Borrent Pareii los ¡ milla, regresando el lunes, 
éxpedicionarics que acompafiaron á Misara |  —̂Én compañía del senador Sr. Lolgorri, 
en su excursión. f marchó á Madrid el presidente del Consejo
Al pasar por el poblado de Bqitarraix elide Ministros, 
vecindario hizo á Maura manifestaciones 1 ““
28 Julio lí906. 
Lidpex D ^ m lingae»
Mañana á las siete de la tarde regresará á 
esta Corte el presidente del Cphierho.señor
de simpátias
Los esoursionistas airayesaron íais mon­
tañas hasta Calora, donde esperaha el va- 
po|0ito Cüérei'cií on el que embarcaron. ■
Matita está encantado de la éipedición.;
i n  varios puntos de la Ma se recogen |  López Domínguez _ ,  _  
firmas para formar un aibum que le será* Balaiae© o®I « a ii« o
entregado el dia que cumpla 25 años da di* 
putado, que será el 21 del próximo Angosto 
MlSña ,Bangpi»ii,ta /
Dicen de Cartagena que á bordo del cru-f 
ceso Cataluña, ique s^ ,éstá cOnairóyendo, 
riñeron Iqs fogoneros Manuel TivO' y Blas 
Blázques.'
En el balance último praetieado por el 
Banco de España, el oro y la plata aumen- 
taTOn)1199.:758 y 2 Jfiíi.496 pesetas lespec- 
tívainente./;i
JLos) htilleiéjB.han í̂^^ñii^^  ̂ 688. í 00.
. í  V- ' I .H;©, liaÍ5t-*9Í. 
jJi miiai8n[0 de JSaóimdn desmentido
Este infiriómúa grave herida, de/faca periódico
en el vientre á Manuel, ,quo falleció al
vm sm m
0 . - V '  ^
f i o s á i c o s  H i d r á u l i c a s
ijne el I I  t ó  s^tnsí BD e«íulBce, h«-
liándose trabe jando áíéJi Órdenes de los se­
ñores ¿barbón y al noíiicáfíé él director del 
establecimiento D. Baltasar Eloía ^ue ya es­
taba en condiciones de trabajar, ínsúltó a!
Despaclii) de Vinos do Valdepodas TiTO y  BLANCO
S a m  J ’iiS L i£  ú j b  I D ic iS j i  £ 6  
SOB Hdnavdo Diez, dttofio de este estaMeaimienfo, en «ombisaoión de oa {«sieddfsie 
tosoOhero de vinos Untos de Valdepeñas, has aeordado, p m  darlos á eonosex al pdblits
Di Byj O® A RTÍ8TídO $ 
,JPIUB€EOS ECOM ÓM IC®®
I Sr. Sola, queriendo á la fuerzo recibir el aí-. s@ Málaga, expenderlo fi los siguientes fegOSOSt 
ta el lunea 30 para cobrar un día más.
I EaiGáridlalo.—En la Cortiná del Mué- 
i lie prOmiOyióse ayer tarde un fuerte eseán-
misip.
S.̂ —MjLSíAGÁ
gresar en el ImspiUl, ^,
,Ápaís^?iiájl(iíiáíd' I
Según dicen'de B?irceloná, éLrédactOr dtíj 
„ m  Liberal que públícó^las ' ¿aánife^mñones 
hechas por los oradQféé, éñ?él *mitlii de Bá- 
dalona, apaleó al rédactOr'dél Poblé CatalÚ  ̂
que desmintió su iüformación. /
lS<g» B aneslo irá
El lunes conferenciarán con el goberíto 
dor los dependientes de comercio, pazo tra- 
[t, tar del desefpso dominical.
—El Sr. Manzano he concedido una sub-í 
'• vención á loa estáblecimientos benéficos.
■ iDo) ®aiÉtsnd»3P'''
Numerosp gentío acude á los muelles des- 
4 de las primeras horas de la mañana.
Ij, A las siete fué divisado el Giralda,
ñol piéjQ sá; oí^forñ^y jo seguhda/bolnmnji 
del Araucel.(,
í / . y ^ lio 4 » rip « fr® y ® ií
En los centros oficiales ffp .sabe que ma­
ñana saídíán lop.afeyejB̂ pará.̂ ^̂  .
Corilei*®iaol;á' ¡
Gulión y Navariforreverter han ceíehrádo 
una conferencia telefónica. ,
El ministro dé Jetado preguntó al dé 
Hacienda si estimoea necesaria su préséú- 
cia en.ei Consejo próximo á celebrarse.
Navarirorreverter ’̂ repúso qué no era pre­
ciso, pnéato que todos estaban de acuerdo.
' 'éd riae jó 'á 'é 'lfin iB tvoS !..
Se ignora si los ministros se reunirán en
Consejo mañana por la tardé ó el lunes.
.ttiaBoxoiio x o uJLT«»uw IB Ofteiaimente se cále Gullón no re-
Pequefias emharcacionés ocupadas por i  de San ^baBL^n» á pesar de las
persoMlidad^ salieron á suiiii^iééeiones de López Doníiuguea y de los
*demás ministros para flue vénga.
Esto hace suponer que en. dicha Consejo 
no se tratará de la combinación diplomáti-
'iJSíMetas d* reMeye de varios esljlííS 
. para zdéalGfi y d®®óáados.
9  ModleUUa® rio 
^SMwas.—Inodoros desmontabl®». 
—Tableros y toda eiase d© eompri- 
IBidos tto éem^to.
Mofa,— qmlacaUisd: 
ég fss .p ro ^ h s  de esfet̂  cmn
ra^ey ‘iM Hme cetkpeíései^.
P e d r o  FeFM Lándes
M U SITA ,
dalo á consecuencia de haber pegado varias 
bofetadas Joaquín Martín Taate á Manuel 
Gil Reyet, amenazándole además con una 
faca.
El primero quedó detenido, ocupándosele 
el arma, :
ÍRoyiiSfta.—En el barrio de la Trinidad 
onestionaron ayer José Jiménez Sañlisgo y 
Gregorid da los Reyes Campos, resaltando 
aquél con una contusión en el antebrazo iz­
quierdo, que le faé curada en la casa de so 
corro del distrito.
El asesor no fué detenido.
Ja ir ia n tu r i ff«putoll©ania.~F0?ado 
anticlerical.r-'ñ.QY celebrará esta Agrupa­
ción una velada, en su áomíeilio social Cin­
tería 5 y 7 pral., á las ocho y media de la 
noche,^para conmemorar el V aniversario 
I de-su fundación, y al mismo tiempo la Ley
1 KT/doVsddépoiatiBiolegitimiO. P ias .6 ,--. l  av.deValdepoldflBlsneo. • • Ftai. B.-« 
IfS id, id. Id, id» ■ » E,-~ i i|2 id, idf id. • I I • 8.—•
tiá id , M, id, M. > » U 0 |  .tT4Id. id. id. , . , > 1.8(1
11b litro Vsddepe&s Unto legitímo, Fias. G.45 i Ua Miro id, id. . . .  » 0.45
B o t^a  de 3|4 de litro . . . .  ̂ » 0.30 S Botella de Sj4 do Miro . . . .  > 0,30
Mo elirlrissa* lst« Gi&llolMaa Juiasa ri® 8 0
Mofx.T-Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estableeimfenio abo* 
nará el valor de SO pesetas ai que demuestre con oertífloado de análisis expedido por 
el Laborateiio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva.




* A las ocho fondeó el yate, que condu- 
1» cía á los reyes y al ministro de Marina, 
a- Don Alfonso, qué Viste uniforme de al- 
a< mirante, Sél<ida desde él puente á mu. 
o, chednmhre. -
e- Las autoridades subieron A bordo para
!• cumplimentar á don; Alfonso y 4 esposa.
I> Alrededor del Giraldd yénse diversos 
1 vaporcitos én loé que embarcan el batallón 
!!• infantil y una representación del cuerpo de
0- bomberos.
p< También cnmplipientaron á Jos viajeros 
comisiones de la Dipútación provincial, 
centró 8 oficiales, Cámara de Comercio y
1- diputados áCiortes. '
el La junta del Real Club visitó áJos reyes 
e< ábórdo del yate,.para agradeperies su asis- 
I* tencia á las regatas J  ofiécer á doña Yieto- 
1" lia un rabio de ̂ Óres. '
le Los reyes conversaron con los indivi­
duos de la junta, y don Aífónsp ofreció pa- 
>• troncar el balándrp Qtteaî  X y en^egajr La. 
!• copa ganada el afió anterior paija regatear;  ̂
la mañana. ■ ’
il Los balandristas se muestran Entusias­
mados.
En la fiesta de máñaná se cruziEo a 
le tas de consideración. 
f  En ellas tornarán parte 26 balaúdroff, de 
los cuales tres pertenecen al rey. /  , 
ti A las once desembarcaron loA reyes,
1 Los muélles estaban tomados pqr la 
guardia civil.
Después de los discursos de rúbrica^ los 
áí reyes y demás personas recoriieroA én co- 
i«che la poblációá.
!5 Las calléjpy los balcones del trábsitó lu­
cían eolgáduras y adornos.
Por efeélo de la eglómeracíón dé gente 
et) le hace difisaUoso el paso de la-comitlya. 
ü‘ Esta, sin deteBcrse en el SardiúerOj líe­
te Só al sitio denominado Alto dé Miranda, 
lo A las 12 embarcaron los reyes en uú bo- 
!! te que los eoiuiüjo al Giralda, donde á ?a 
i- una de la térde se vériñeó la recepción óñ- 
to ;ial. -
—La reina Victoria presenció las regatap 
o- jesde una lancha de vapor,
> El rey patronaba el balandro Queien Jr. 
io Al partir los balandros, él María, qúB 
;»atronaba el comandante del Giralda, ver- 
ípr Baíbier, voleó.-
lo Los tripulántea fuéron recogidos y áuxi-l 
s lados polr una lánchá del Gfiralda, sin ’ lité-
ca, y solamente se planteará si han dé ser 
personas de la carrera diplomática las que 
figuren en ella.
U »e]*«to
Ecta tarde se fia remitido á Sap Sebas­
tián, para la firma, un decreto por el que se 
aplica el ciáco por ciento sobre la tarifa 
máxima á las mercancías de Suiza.
Dicho decreto se pondrá en vigor el pri­
mero de Agosto, no significando la ruptura 
de relaciones comerciare0,paesto que nues­
tro diplomático continua las negociaciones, | 
P e  a r e n e e le a
Francia ha entregado al gobierno espa­
ñol algunas observaciones sobre nuestro 
arancel, y España ha remitido también las 
observaciones .hechas por nueetio gobierno 
al arancel de la nación vecina.
Navarrorreverter continua .estudiando 
Ips aranceles alemaups.
' '/ V
^Está tardé se fiá récilüdó en el ministe-
áe Mendízábál, expulsando de España á to 
das las^Cosé^egaciones religiosas.
TT-1, r,^ e La jqiító'Directiva invita á los republi-
á 6.6Q¡ IftWpMo. « « . , 1.
 ̂ j  1, I aragonés Francisco Mata DomítÁuez, que
J,Bi0W M ,í l e .w  d.B índ»yg«lIeso«|en 5  « . i« e m p o  qa. Iley» ea M.I.g» W 
fresco, #3.76 p tu . kilo y carado, i  i  p e - |.ic ,n í,áo  g i i n p o p ^ ^ ^  mSScaí
quincÁtnéllSí^ él paséo dé la Alámeda Prin­
cipal, emplé|.n4p ’̂ ora y bieciia én la ca­
rrera.





casa nn kilo. 5 pesetas y 
á 4.75ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á ,2.60 ptas 
cena.
Chorizos de Ronda en manteca nnkilo 
4i50 ptas.
Cajas de meriendas con surfldos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Ésta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
Él [ULMlésIIsjlbá carretera diribá psrA
! Alinería.
Noticias locales
rio de la Gobérn|{uón un telef^ama de Eci- 
ja, díciéndó î dé el capitán CastéÍo, á'quien
C am lslp» d e  M á la g a
Dxa 27 UB Julio
de 10.40 á 10.65 
de 27.75 á 27.83 
de 1.340 á 1.343
París á la vista 
Londres á la vista. . .
Hamburgo á la vísta. .
Día 28
París á la vista . . ..
Londres á la vista . «
Han^drgo A la vista. «
F e s t e j o s  d e l  C arm eja
X.opi d e  h o y
La banda déi Regimiento de Borbón le  
norreiA las principales calles del Barrio, 
disparándose profusión dé cohetes
de 10.70 á 11.05 
de 27.84 á 27.92 
de 1.360 á 1.365
se suponía ^ávísi|j¿ui6nte herido: én u n í y  
lance de hosó?, sé encuénirá; allí fin  nove- i. ■ ® ̂ “P*?**
dad, al cuidado dfe An̂ lbijo suyÓ, quífeise ha- f  "fljflO DE GALLO
Ea el arroyo de lá Fueúte ue los Cam­ila enfermo.
para los tira-*
día 24ee ex|údie|ón aj capitán 
sus psssporiSB para Selja.
' El 26 salió de Cádiz.
Psísonás que han habladó con ¡el sobri- , i* *
no dé Gástelo «.ssguran quei familia t
capitán se quereilárá contra él périódico' !* Luis de Pe-
J&pato N m v a m  a «  Iq. ftOBikie. Se 7 7 «‘“ “ ■a-
mío de 15 pts.
Rifa de un gallo, 
dores.
En el tren
que tomaron parte en el súpueSto duelo.
Es intolerable—añaden-^que se su ponga 
á un oficial del ejército español batiéndose 
con su usurero.
Estás cuestiones afectan al decoro.
Para Granada, don Juan Díaz Saave- 
dra.
—Para Jerez, don Mannel Chacón y fa­
milia,-’ • ■ i
—En el de las once y media llegaron, de
El Ai lMádriddMiXuJp Disz Mánkuco ydonJosé fiscal ha preseMado un: escrito en él
juzgado de guardis,^ pidiendo que se incoe | 
atestado en averiguación dé las denuncias 
del supUéstÓ duelo, pará dépurar las res­
ponsabilidades. ,
■c
 ̂4 ppr 100' interior senjjyÉé..., 
)6r sufrido otro contratiempo que el rem<^|| |tór 100 amóriíáábleil,S,t... 
, ICédulas 5pÓr iOQ.....é.....á,..
I U e  liogn oñ o  liGÍMuías 4 por 100.........í.í...
Amós Salvador, acompañado de au 8Bpq-| Acciones del Banco España...
esta capital dondela é hijos, llegaron 
ueron inuy agasa jado 
El gcbeinadór electo ds Lérida, don Sal- 
'' rador Aragón, ha renaneiado á , diclu 
sargo. '
' E ntÍ9J!ró  .
En Badajoz se ha verificado hoy él entie 
I’ rro del general Moline, asistiendo al acto 
todas las autoridades.
Hicieron los honores los regimientos de 
\ bastilla y Víllarrobledo.
I En la cañera del cementerio enorme gen- 
'  iio presenció el desfile.
La prensa dedica frases encomiásticas al 
loado por su brillante historia militar.
D e  Fevffol
Dicen de Ferro! que lós marineros bnel- 
d quistas de los vapores de pesca de la Coru- 
H 5a vinieron al Ferrol ooá objetó de iinpedir 
!• lue se contratase á otros para sustituirlos 
á t ellos.
ij Varios qué ya estaban cómpiometidoS 
s lesistierou, en vista de las aiñénazásAé Ibs 
luelguislas.
í El capitán general declaró qué impediría 
•'18 coacciones. ■ . a ; ¡ r
M ssp a lo e
En el Paseo de Gr&cia (Barcelona) el éx- 
e Óncejal y própiétario de las Arenas, señor 
i. íarial, apáléó al diréctor del semanario 
a estivo La Msguélla de la Torratsca, por ba- 
|ér publicado una cáricatura sobre las, ri- 
Alidadss de Iss empresas de tranvías, au- 
I- OmóViles y ómnibus. 1’
0 D u e lo  fem ln lB tB
Dicen de Cádiz qué dos mujeres de Vida 
D lirada que se disputaban los favores de nn 
t lochero, después de iosultaxse y aporr^r- 
s, salieron desafiadas á un lugar pócp 
ransítado, donde se batieron áúáVéjázÓlí.
- De lá lucha resuító berida gravisima- 
lente una de las contrincantes/ ' ^
Asas gritos acudieron varióS;marinéios 
U8 lograran detener á la agresora, 
C e p tá m e n
Dicen de Santiago que ha |erminado el 
) íertámen pedagógico y el reparto de pre- 
, ños.
El acto se ha celebrado en el .téatró, Pre- 
idió Vincenti.
El profesor señor Alvaréz leyó, una uie- 
' loíía á la que se concedió el premio de lic- 
' .or,
Vicenti pronunció un discurso señalando 
58 vicios de la Organización de los centróS 
ocentes y pidiendo las reformas necesarias 
ara regenerar la educación de los nifióAl 
j M ás d e  S a n  ÍStehastlán
1 El general Bascarán acompañará á los 
r éyes en su viaja á Inglatenra.
—Don Alfonso se propone continuar alo- 
ido en el buque.
-  Gallón ha recibido las visitas dsl mi- 
istro de los Estados Unidos, senador Ca'i- 
étón y general Zappino, quieúeA tamóién 
iBitáion á López Domínguez.
—El ministro de Estado sálió esta tarde
Acciones Banco Hipotei^io., 
Acsíones Compañía TábAeos,
■ • ' CAMBIOS # , 
E^nares riiata;.„.,.,.,.„'w#.
De Puente Genil, don Antonio Baeaa. 
—De Alcalá, doña Trinidad Salgado. 
—En el expreso de las cinco y media sa-, 
iierpn payA Aládrid nuestro páisano el no-, 
iaLile actor don Emilio Thuiller y nuestro 
Día 27 Día 26 ^particulair amigo don Ricardo Tótti,
‘ —En el correo de las cinco y media re­
gresó de Madrid el distinguido pintor don
Fallee|iíp |(e.ptQ ,—A las diez y cuarto 
delA.nocbe tpltérior déjó de existir el pie- 
cióso niño dé dos años,4 nan Martín llpsa- 
do, hijo del píofeSÓr veterinario don Juan 
Martin Martüiez.
La conducción del cadáver se verificó á 
la una de está Madrugada y el sepelio ten­
drá lugar á las seis de esta tarde en el ce­
menterio de San Miguel.
Reciba el Sr. Martín Martínez ia expre­
sión sincera dé nuestro sentimiento por la 
desgracia que le aflige.
M iltn.4tAnoche circuló una hoja con­
vocando á un.mitin que tendrá efecto boy 
por la maflsA|, en el Circo de la Victoria, 
para tratar dé la pena impuesta á Salvador 
Marín Cri&d|i,3por haber dado muerte á don 
Antonio Jintónez.
I n o ld é n te .—Anoche oennió un inci­
dente en la cálle de Granada entre don An­
tonio Rodríguez Peña y don Eladio Canse- 
co Carmago, ambos militares retirados, re­
saltando el primero con una herida contu­
sa en ia cabeza, de pronóstico leve.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
El Sr. Gsriseco fué llevado á la inspec­
ción de vigilancia, siendo puesto en liber­
tad enseguídá, por identificar su personali­
dad.
J o v e n  fg g a d o .—La guardia civil de 
Mijes condujo anoche á esta capital al jo­
ven de 17 años, Luis García, reclamado por 
sus padres.) '
El jovencíto se había casado por sorpre­
sa cón uua d ^ a  de 33 años.
D o  R on4 « -~ U o y  llegará de Ronda 
en aéión d# sn familia, nuestro querido 
amigo y coneligionario don Antonio Ven­
tura HártíuW  director del Fénta; de. dicha 
población,
para frescura eo ÍR cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todeí;?- y gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (sintes Especerías)-^ MALAGA 
Almacén-de Curtidos de todas clasés. Qompleto surtido en Novedades 
para calzados.—Gasa fundada enr 1 ® i ■ ' • ■ ■ " ■
N E U T R O  V IN IC O  
N E U T R O  N O  V IN IC O  
D E SN A T U R A L ÍZ A O O
los mejores y  más baratos. Remesas al interioî
CRAHDES ALMilCENES DE DROSIS P£R Í INOUSTRliS
H H T O i l l O  C í f l l C O f l .
Ventas al por mayor Calle de Cisneros nAm̂  55
y detall _____________  M A L A G A
tremsdurs, don Francisco Arjoña.
Cuartel: Extremadnra, Capitán, D. Emi­
lio Gañís; Borbón, otro, don Luis Alba.
Guardia: Extremadura, Primer teniénte, 
don Alberto Imperial; Borbón, otro, don 
Eduardo Neiia.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
















29 (3,30 madrugada). 
N a u fra g io
Ha náúfragado en Nileyá Escocia el vá- 
por^fa«% , pereciendo la tripuláció^
81*15 „
loo 401 Enrique JSraba Jiiuéi^ez.
OO’OOI —De Antequera, don Pablo Larios Jimó 
000 001 nez.
nnnnn * O r ta » .—Eu el éxpreso de ayer llegó de 
^Q ĴrJ'ICÓJEdoba el popular actór Casimiro Ortss, 
dyDüüifgQj  ̂objeto de uitimsr las negociaciones pa­
ra actuar, con la compañía que dirige, en el 
Teatro Circo Lara.
M édlleo  tn o u l ta r io .—A las cinco de 
la tarde de ayer presentóse en la consulta 
de la casa de socorró de la calle de Alcaza- 
billa el obrero Francisco Vázquez Lozano,
10’95í
27’90
GERVEISA S l í í  I t lV A L
se expende al grifo, á i 5 céntimos iók  y 0,75 
litro,, en lá Gran Cervecería:MülSltGH. ' ” 
,i?la2!a a© lA U ó n stíA i^ 'ió ri '
. y .P ia s f  g® 0© Alyari® ^
A las niiidrf a dé íaiiiflla
¿Queréis librar á vuestros luñps dp lps 
horribles sufrimientos de la  dentición, que 
con tanta, frecuencia le causan su muerteí 
dadles
LA D ^ IC IN A  LIQUIDA GONZALEZ 
Precio dél frasco ií peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, l'armacia dé calle To- 
yrijos, 2, esquina á í*derta liiüevá, -Jdájaga.
X
t r i e  p in o  d p lN o i* t© \a e '5 r i^ p a Í
';^í¿PAi^pN9fi6w
t PAB̂ EbA.iiE 
JyENTAS Al 'pO^AÍ'ÁyoRY MWóETf?,
I Spbríiî  idé 4, lierrcrá í̂ ĵ rdq j
' CASTELAR, 5.-HALAQÁ
t-EI: Ieñor coronel de Extremadura, don 
Fránpisco Villalón, pasó ayer revista gene­
ral á su Regimiento.
—La lista de la tarda del día de ayer, fué 
de presenté en el regimiento de Borbón.
—Héy ¿irá uiisa el Regimiento de Extre- 
madurflá |á8 ócho en la iglesia de Éan Bar­
tolomé; el de Borbóñ, á las ÍO y 15 en la 
de la Tíifiidad.
S e r n ie io  rio eu an tel p a v a  la  
sen A an a/'
Jefe dé ,cuartel: Exjiremádara, comandan­
te, don Carlos ApólinariO; Borbón, otro, 
donAntonió González de Quevedo.
Ayudante: Extremadura, don Aisenio Sa­
las; Bordón, don Antonio M. Lagunilla.
Médico:' llixtremadárá, don Jó.sé Máfias; 
Borbón^ d<^ JeSé HdésUs.
É e r v lp íó  pária h o y
Párádar^orbón.
Hospital y provisiones: Capitán dé Ex-
T e a tr o  T i t a l  A aa
Dos veces La Ola uevde y otras dos El 
Pollo Tejada, constituían el cartel de ano­
che.
Gomo el éxito de la prim ea no ha sido 
extraordinario y la segunda és ya bastante 
conocida, la concurrencia no fué muy nu­
merosa.
C in em a tó g ra fo  P á a e n a lin l
El público malagueño continua dispen­
sando sus favores á este elegante pabellón, 
cuyo dueño hace por su parte cuanto puede 
para que los espectadores pasen la noche 
culta y agradablemente entretenidos.
Gustaron anoche machísimo las películas 
Los patitos. Corrida de toros en honor de 
Loubet, Ladrón de confituras, La señora lle­
va los calzones. El reino de las Hadas, pre­
cioso cuadro de cuarenta minutos d© dura­
ción.
Como siempre el eminente músico mon- 
sienr Saldac fué, en justicia ovacipnado.
fll vapor trans&tlántioó franois
L E S A N D E S
saldrá el 28 de Julio para Rio ffanélrOi Bin- 
toa, Montevideo Buenos Aires.
£!1 vapor traasatlúntioo fránoéa
P O IT O U
saldrá el 6 de Agosto para Río JaViefrp y  
Bantos.
i á f l l R
saldrá el día 8 de Agosto para Melilla, l^e- 
mours, Orás, Oette y Marsella, con trasbor­
do p ^ a  Tunes. Palermo, Oonstantíiu^a, 
Üdessa, Alejandría p para todos ios puertos 
-de Argelia,
Para.earga y pasege dirigirse á su eonsig» 
laatario p. Pedro Gdinez Ghaiar, naUe de Jo­




MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por' un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especíales sandvricbs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Cbocolaté con postada 45 céntimos.
Café de Fúério Rico, c6n leche ó sin Allá 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al nf¡tn- 
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla i5 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, meélo 
libo 30 cts.
Depósito de nieve, á precios dé fábrica, 
al por mayor y menor.
Despachó á todas horas. ^
3, Ma rq u es  DE LARIOS, 3 ,
Moli£!iK U epioá) láí.— MAUAOJL
Aceites minerales para todas clases dé 
maquinarias.
Espeeiálidad en aceites para motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmiSipnes, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gai y  Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda España, -^ Pídanse 
/Catálogos. \
Consulta médica
Todos lós lunes y jueves de 4 á 6 dala, 
tarde en la calle de Ssgásta núm. 8, l.°, á 
cargo de don Casto Moralos Monleón, mé­





Ayerly Montaut y García
ZÁ R A G O iÉA
IL  CONDE DE LÁYIRNIB EL CONDE DE LAVERNIE 423
Ixtrefii-Tteuiña  ̂
iaíéntó,'Obésídád. *
T IM Ó U IN A  usó externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, ÁlinorranáS;, ’
N D ü R O B IO N t Nér^ós: U y to l: Anti­
séptico.
LiD v A D U R A  e e o á :  ípiabetéS: « Jé u - 
aem», Aceite hígaáic^liacaiao.
C a p b o lie : Polvos dentíMcps; DoneiiLe 
Duchas nasales.
nilCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESIÜ! 
Casa Diego Martín Martos 
Gx>an:ária, 61'tii rnr--rsái BMin iir'Trr-
Se alqsh OQ liotel; dos (¡asas de
campo, eu el Guadalmedina, con caminó 
de carrasje basta la puerta. Hacienda de lá 
Virreina. Para su ajuste, Mprenó Mazón 
núm. 15, piso segundo.
saludó sin echar pie á tierra.
—¿Qué ocuítef ̂ reguntó liouvois.
El niño lse acercó hasta a| pie de *|a ventana y contestó; 
rrS. M. aguarda á mónseñoif. ,
—¿Tan tem.prano?íL.preguiitó Lo^vois admirado.
—S. M. se" ha levantadlo al áalir él sol,, y ésta es la se­
gunda vez que me envía, pero monseñor no hahia llegado 
iún dé París.,
—iPecid al rey que voy al momento.
—Tengo ordétt de esperar y de np volve? 8¡ou con mon­
señor,—contestó el paje. i
-~¡ÁhI-r^exclamóLouyois,—en ésle caso parto con vos. 
Dijo, y tpmando su sombrero'y ciñ^ndcseél mismo la 
espida, lanzó una mirada á su gabinete; desazonado lue­
go por la mirada tranquila y curiosa dpi niño:
—PartanaoSj-T-dij o, y bajó ia,escalera,
—¿Qaó significa esa prisa del rey en despachar?—dba 
pensando por él camino.
 ̂Al entrar en palacio Yi($ pasear por la galería á unofi. 
cial de guardias; todo era silencio y soledad en el inmenso 
edificio. :
Louvois llegó tan preocupado á las regias, habitaciones, 
que no vió al capitán de guardias de servicio sentado en 
la antecámara del gabinete.
. Luis se hallaba en pié apoyado en el balcón, y con
la nabezf, inclinada; el ruido de los pasos le sacó de su me­
ditación. /  .
El rostro del príncipe se hallaba profundamente altera­
do y  pálido, mayormente para los que sabían Teerén su 
discreta fisonomía;; Louvois era de este ndméro.
—Ha tomado á empeño la promesa de ayer;—pensó —v 
no habrá dormido en toda la noche. ;  ̂ ,
—Buenos días, marqués de Louyois,>-dijo Luis SIV 
con voz grave y afectuosa.—Tomad asiento
qae el ministro iba á bieerlo; ¡abriáse, silenciosa, 
mente la puerta de las; babitactones reservadas y apareció
la marquesa; también eUa estaba muy pélida.
- Úospuójs indispensables saludos, Louvoig, que na­
da comprendió a no spr que se preparaba algo extraor- 
dinario, eaperó de nueyo; órdenes deLrej; la marquesa se 
había colocadu Mrca de la ventana teniendo en la mano 
su eterno bordado.
El rey sq sentó cerca de la:chimenea sin fuego, como es 
t el mes (iq ■ Julio, y* se entretuvo en arreglarde 
la<leñás
—¿Qúé será eso?—decía para sí Louvois,
—Vamos á despachar,—exclamó de repente el rey aban­
donando su meditación.
—Señor, no he traido los papeles; he creido que ViM* 
me llamaba para alguna comunicación urgente...
—No se necesitan papeles para discurrir sobre materias 
generales,—contestó el rey.—¿Os acordáis de las ideas que 
os expuse el otro día acerca de una cuestión muy impor­
tante... del restablecipiento de la i^z en Europa?
—Sí que me acuóMo, señor,—dijo Louvois con segura 
voz, pues el rey 16 salía al encuentro por el mismo terreno 
en que él se habla prépárado.
—¿Sin duda habréis reflexionado sobre ellas?—continuó| 
con calma Luis XlV.
—Mucho, señor.
—¿V cuáles han sido vuestras deducciones?
—Que la paz es una quimei a muy noble y hermosa, dig­
na de ocupar el gran corazón de V. M.
—|Bienl
—Pero que no pasa de ser una quimera, señor:
■^¿Gómo así?-^dijo el rey levantandb la cabeza para mi­
rar fijamente á Louvois. ^
—Ha llegado el momento de explicarme sin rodéós,— 
pensó este;—por fortuna él mismo me ha proporcionado 
el exordio, y estoy seguro de ganar la batalla.
—Señor,—dijo,-T-siii ser un guerrero sanguinario, V. M. 
ama su gloria, ama sus intereses, y si consigo probar que 
la paz arruina á ia vez su interés y su gloria... |
—No lo conseguiréis,-^interrumpi5 elrey cor.un tono 
resuelto que detuvo las palabras en los labios de Louvois 
y le pareció una provocación directa.
—En este caso,—repuso con aspereza,—no perderé el 
tiempo en argumentos, y me limitaré á probar al rey que 
la paz es imposible.
—Probádmelo,—dijo Luis XIV con el mismo tono;—paA 
ra ello os he llamado ésta mañana.
A esta segunda sacudida del freno, comprendió Louvois 
la sordíSf irritación de su señor, y atribuyéndola según cos­
tumbre á lá malevolencia déla marquesa, dirigió áesta  
una amenazadora mirada que ella sintió sin ver, y que pe­
netró en su corazón como un puñal.
—Fácil me será probarlo,—dijo LoUvois; —la guerra es 
una necesidad para todos los príncipes de Europa; todos 
tienen alguna afrenta que vengar, alguna provincia que 
recobrar; todos odian ó temen á M.






bOB BDieiOHlÉ filU O áÉ DouillSO 29 dfl Julio do 1906
8 i raega s público TisiteTimeBtrM Sneorsalu para czudí* 
tfiT loa bordados de todos estilos;
Eneújes, realce, Biatiees, pasto Taisiea, etc., ejeeatados 
ios la Bsúqnina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
la miaña qae se emplea nsiTersalmeste para las familias, es 
las labores do ropa blasea, presdas de 7setir ;  otras sissilaras,
Máquinas ”SIMER„ para coser Iift OompañíHi F a b n i B ingerConcesionarios en España; ÁDCOCK y C.^S'CLCxixaitó»* sm  l8k '3P xov l3 ic l«  * •  S n íA l* * *
Máqflisas para toda indastrfa en gas se emplee la costara. Teiss los m oto  i  Fóselas 2,E0 soiaBale8.-PMsé el Catllogo lliistaio pe se fe pHs
MlAXiAClA, 1, A n * e l, 1
A N T liq V llB A , 8, l^ n e e M  8 __
BONDA, », CMsreff» E spim el, 8  
VBliEaB-MAIiABA, V, MercsMtegew, 7
En la imprenta de este diario 
se vende por arrobasv
^1111 üefeO FBS q m e  w l l ®  é  p ^ lo  ©n l a  e a F a  6  e n  © u a lq n ie p  p a r t e  d e l  e ú e r p o «  tien AIIn  s i l  s i Q If 1 1  I i l  d e p i l a t o r i o  P o i c o s  C o s m é t i c o s  d® F r a n e la .  H o  i r r i t a  e l  e d t i s .  E s  e l  m á s  e e o n é m ie O o  ^ o p p a Ulili lllllll 1 l L L I I  3Pival« P r e e i o ,  2 ’SO p e s e t a s  b o t e .  @® r e m i t e  p o r  e o r r e o  e e r tif ic a d O o  a n t i c ip a n d o  p e s e t a s  S  5 0  e ^ s e l l M »
JIIH M Jai&ÉJfci'y? fa ip m a eé n íieo . A salto®  62® EA M C E E O N A - d e  v e n ta  e n  to d a s  l a s  d rogu erías®  p e r fu m e r ía s  y  aarm aeias*
tsrDESCONl-lAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE
L a  E m a l s i o u
Sr. D. Mateo Gonsáles Marfííl ̂  . „
. *' Muy Sr. mío: Aularizo á V. para hacer el uso 
He la leal y expontáuea declaración que h ^ o  acerca de 
Bullados que he ohtenido con el uso-de la E m u l s i ó n  ™
y a e o l  en los niños afectos de-tuberculización, ya mesentérica, Yf hron-,
¿o pulmonar, que; abundan en,elHó^j)icio-.de Madrid, de cuyo estableci-j
aniento soy el Médico Jefe. - -  „ í i
Es si/d u d a  alguna una feliz'píeparaciQn farmacológica, en a la,
científica asociación de agentes tónicos del mayor va '
■ción nó despreciable de su fácil administración a los nm , q .
'.son difíciles de medicinar por invencible repngnaúcia a ^
dptadaSrd® P̂ ôpiedades organolépticas difícilmfeq.,6 c g ,
/  B. S. M., Dr. Antonio Garciai^Cmllo, •L'-"''
PepÓBíto Central; Laboratorio Qwímieo Farm aeéntieo de g . del Río ^tierrero fSaceBor de Oonzález Marfll).-rOgS£ ^ ! S L̂ -?r~ ^ ^ ^ ^ '^ -------------------
cea M e  pare áe ^fp^o áe Bacalao, con JlipoMo; ¿e cal p sota y prniaéo oa la Cxpo$ici$n doJUojañáiira:
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y  Csil H id ráu lica
de las más acreditadas fábricas inglesas] francesas y belgas.
Boir.ano inperior. ; . ' ..............................arroba 0,70 pesetas
Fortland » (negro y claro). . . . .  » 0,90 *
» extr?i (blanco). . . . . . . . .  » l,— > ,
* > (claro) para pavimentos. L . » l,— »
Oal Hidr^tilica..............................................   > 0,90 >
Desde nn saco precios reducidos.
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase exjira, lo mejor qne se conoce para 
pavimontos y aceras. á
Jomé a n tz  R u b lo —H u e r to  d o l C on d e, 18 —I fá le g a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
Un nuevo y eficaz proeedimiento curativo
V ríBicH«nital«$ ácl pr. PBMCS ■ ;
tílebra, pfldoraa para 'a completa y Mgtira onraei&i do la j./ ‘ ''
IMPOTEMCIA® ~P»r®»í«n«'l i»r̂ nmttfevt m, ■ ^ ^  ^ *
?dcíete aJíoi do «rito y con ü  acesibro do los enformosÍ80r«doooaja.y »  ronütea por oi- 
Dopíaíte gmioral: CarwHu, 39, Madrid. Ra Mfilasa, tomaela de A- ReoIobío.
LOS PINTORES Y BLANQUEADORES
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  pareado a la pintura, máxime si se le mezcla algún 
color. También se emplea con la cal.
. AIUIOBA PESETAS 1,50 
Unico depositario para Málaga y  su provincia:,
José Rniz Rubio.-Huerto del Conde, 12.-Málaga
F á b m c a  d e  G a s e o s a s  y  d a p a b e s
. M ARGA L A  «ISLA>
“i  Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición dal Progreso de Madrid en el 1905.
DESPACH O  A  DOMICILIO
T e s é  d . e  © o s a  " ^ i l l a l ó n
Cmllrn Mopmxko Idoupoy, 9
J*r»bes de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, 
Cognac, Monts, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
rasno. Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro. Cerveza helada y licores de laa mejores m arcas.
S IS T E M A  "EDISSON,,
Si 1«B afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estjDmago, si os 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la médula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Electro- 
Químico «Lumen», y antes de un mes os senliféis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas.—Representante en Málaga y su provincial Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», nütn. 6.
Vino DE BAYABD
P S F T Í^ N A  , ...
Ĵ ŝiaoislos enfermos, los coavaieelCHtas y ío ^ s  losidébife», el 
VINO i p  BAYARD les dará con seguridad laFÍJEEZA
AX»A9áJUAEl 
Ko mftg OANAS. A loq dos minaf
vmo TONICONUTRITIVO
E alquilan almacenes altos 
y bajos en calle Oereznela 
inúm 10.
Informarán, Torrijos, 31,
Fremiado con á grandes jÚipíbMOs de honor, cruces de Mérito g Medallas de oro
Marsella, Londres, etc., etc»
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y f f |¡ J5 h íf /5 .tr Io a « ,
Cnr. Ib Anéxala, UaqulMemo, Bafermedadoe nervioBa» X f embarazo 7 á loa que eleetuan j
• IMgre*-
tlóhbft álfíélleS. Atonía Intestinal etc., etc. Intopenaablo á las eeüoras 
trabajos intelectuales 6 físicos sosteifidcs. SIN RIYAI. PARA LOS NINOS Tf ANCljit̂
F A R M A C I A  D » P I N K D O  
C R U Z , 1 0
M BABB e n  T*QDAS l a s  FARMACIAB.
P a r a  a o b e r te a
y  g ra n iz a d o !
El abastecedor do las Neve* 
ría» do Málaga y pueblos ds 
la provincia, ofrec e al público 
barquillos y barquillos paja á 
0'20 la docena. Galle Squil ache 
(antes Hornos) núm. 8, Barrio 
Perchel.
;olve infaliblemente á los cabelle 
blancos y de la barba, el color nat 
la juventud, negro, castaño 6 rUbI,  
MU una sola aplicación. El color obta^ 
nido es inalterable dorante seis sema- 
jáas, á pesar de lavajes repetidos, y e|,
tan natural que es imposible aperdl- 
tose  que son teñidos. La mejor de
das las conocidas hasta el día. Absolii 
inte:!
Ganibal (químico), 16, Rué TroUohe^
tamente inofensiva. Fabrica te: B.
París. 1 frasco basta para seÍÉ mCseA 
8 pesetas. Se remite por correo certifl-
/cado, antiomando Ptas. 8,80 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente. Ferrer y
G.*, Princesa, i, Barcelona.—De venta 




t o m a s  HEBEDIA, 80
Representante de la casa
®. ELEIÜ?.— B arcelona
íábríc"^. de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo, 
í^ídase precios y catálogos.
Norwich Union Pire Insurance Society
H o F w ic l i  & L o n d r e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ha varado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y’se desean agentes con bue­
nas referencias.
^  Dirección: A. DIAZ g a y e n
■ t M a x q . t i é s  d .©  L a r i c s , ' 7 ’- l s / i : d l a ^ a
^ e o ím a -L a z a O
Espdcffteo d» la diarraa yarda 
da los nfñoA Digestivo y ahtisáp. 
tico intestinal, do uso especial en 
las anfermedades de la infancia
OE VERTA EN LAS FAR!A(»A8
AL POR MAYOR; E. L A Z A  
Laboratorio Químico










































S ÁNDALOP I ZÁ
M IU P E S E T A S
IT razpuB O
qpu 5 liu exi&tsuoias de un bo> 
ntto estábleoimianto en lo mi» 
jP^ntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y píopiós par» toda clase de 
industria», . . .
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla.
enfersíedades uivijn/i.iMi'.ií. '•x“ ““';r— h« p*.ta EapoelGlón da BarooJona, 1 838 7■ ría,1893. Veinticíooo aAos de éslto crecieúte. Uóicas aprobadas y reco
I mendadas per las Reales Aeadeciias de Barcelona y Mallorca; ^ms corp̂ ^̂  raciones cienilficas y renombrados prácticos <í‘anamente las_ presenbeô  
reconociendo ventajas sobre todos sos similares—̂Prasco ' Tár macia del Df. BIZA; Plaza dcl Pino, 6, Bnrcclona, v priaapaies áe Jtspaña y 
Ataériia'. Se íísmiten por correo anticipando su, valor
£ n  M ax tlrlo ó a  ▼•n<
den puerta», balcones de hie­
rro y efectos do obras.
Luohana nfim. 1 (al collado 
de 1* fábrica de Chocolate.)
Pedid E&nd*i6 í*Í3l«t.."ÉS6»»dOlíí*ci im'4ta<tlo«i;é’9. ?PgS8|
Nota.-Niúguuo deloTespecífloos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
mejores resultados que nuestro SANDALO. ^
D E I^ g ^ IT A D IO J S lS r j4 ^ ^ ^  B  G O M E Z
U
B alquilan algunas hiibita- 
oioaes amuebladas en sitie 
céntrico.—Bn esta Admiaia- 
tración inf oimafáiú
S«» j i lq u li»  y  y e n d !
una casa en el Valle de lo'e Ga- 
lanés calle de laa Acacíae nú­
mero 5 Darán razón en el nú­
mero, 222.
SÜPERFOSFATÓS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC;
Sociedad Anónim a Crós.-Barcelona
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suseripción á la
revista LO0 A b o n o s  < |a im leo 8 , son 8»ataito^ _ Bívertor
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-Jovell&nos, 5 pral.-Madrid.-Director
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la „ 7 .
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 b8]ós.
Id. id. RONDA.—R íos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERAi—Alameda, 11.
TjsasipaRO 
En una de lafi calles mil 
céntricas de la capital se tr«- 
pása industria con enserei 6 
sin ellos por ausentarle su 
duefio. Darán razón en esta 
Administración. . .  
-------
Be vende una motosioieii
WERNER de 4 HP. 2 clfiatef 
último modelo. Autogarag 
Merino, Tomás Heredi*, 80.
de YiOa BepiblicaE
EncuadernaGiones EGondmjGaa
sociEDiir mdioia s E m o s .
ESTABLECIDA EH BILBAO
Gipltal S b c r f : i . . .  400.000.000«6
pawiiitfÉfl depositadiul;: 50.000.000 daPtaA
Esta grau sociedad Española es la que se ha cwsadb 
en el mundo para ei negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofréciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sul3-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
8) Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
■nscriptores que por 25 
«ántímos encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
La Srta. Adelaida Alvares 
? Ofrece á las señoras de Mála- 
- Rfi SU taller de oonfeooiones, 
í tótaadi) pn I» calle de Alamos, 
? núm. 40. _
i Presios muy arreglados. Gon-i 
i fecoióu esmerada.
Se desea un profesor 
funda ideáles republiolnoi j 
provisto do su título para de»' 
empeñar la escuela del Oíroa- 
io iíTStructivo de Obrero» Re* 
ptíblicaix'o» del 6 " distrito.
Lo» aspirantes podrán pa­
sarse por casa del Presidente 
da dicho Oeníro, ProIODgaoiún 
deÓasabermefa n:® 9,~a ec 
cretario,Manuel Alba Jiméa».
e alquila una co-
je b e ra , informarán: calle de 
®'^Agu»tía Parejo núm. 37. 
(frente ai Convento)
S E  V K HSIfi 
la casa núm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso coa 
tre» habitaciones, comedor T 
cocina y dos balsones á la owa 
Para imás detalles callo 0»* 
mas núm. 1.
GoracíM radical del Reaiiiíi
enltodas süs pianiíestacíones I 
con el «Aceite Aátínervioso» | 
de p. J* Romero.
^  garantiza 9U resultado. 
Unico depó.altp, calle dé la 
Trinidad núní. 47.
Fábrica do hormtu
Ventas al por mayor y’mendr. 
ge hacen á la medida. 
Galle Pozos Dulces nüm. Sl
i tüssra
Aoadlsmla <i« Canto ̂
D irectora doña Enriqueta de 
la Ificera. Pasaje 4e Üampoí,





E l CONDg DK LA V Eim i 
parece así?—preguntó el rey con su espantosa
El GONDB DX LAySXNlB 121
 ̂ ¿Cómo puede dudarlo V. M.?—continuó Louvois con 
¿Teneinos motivos hcaso para creer en la amistad 
nel duque de Saboya, que arma hasta á las mujeres y á 
w s niños de sus Estados para hacer asesinará nuestros po­
bres rezagadqs? ¿es por ventura un amigo ese rey Gui- 
r  asesino de los Wítt, nuestros aliados, autor, déla  
liga €e Augsburgo... protector de los reformados?...
jT-Permitid que os advierta que todo odio se desvanece 
Rwte una leal conciliación.
—¡Conciliación!...—repuso Louvois con tono burlón,— 
iconciliación con semejantes enemigos!
—¿Por qué nq?~preguntó Luis XVI;—creia haberos 
manifestado mis intenciones sobre este punto.
—¡Ah! señor, en política no bastan las intenciones.
—¿Y no bastará mi voluntad?—dijo el rey dilatando 
sus lumino^áos ojos.
—Señor,,.
—Os rjianifesté mi voluntad,—continuó el monarca in­
corporándose.
—Ijia voluntad en presencia de otra voluntad más fuerte 
no ♦nene más valor que las intenciones,—contestó Louvois 
pilílideciendo.
Luis se estremeció; la marquesa vió pasar por su rostro 
hl viento de la cólera devoradora de que nos habla David; 
pero domada por un poder sobrehumano, aquella ira no 
explotó.
—Tenemos pués,—dijo Luis XIV,—que habéis intenta­
do el medio de la conciliación y que no os ha dado resul­
tado alguno.
^—Así es,—contestó el ministro engañado por la pacien­
cia dél rey.
—Y el duque de Saboya, mejor tratado por nuestros 
generales, ¿persiste en su empeño?
—Sí, señor.
—Y Guillermo, á quien se han hecho proposiciones de 
paz  ̂¿se obstina en continuar la guerra?
—Gomo nunca.
El rey se hundió las uñas en la carne, y después de un 
momento de silencio continuó:
—Sin embargo, ¿supongo que me obedeceríais partici­
pando á todos mis deseos de paz? Creo que habréis hecho 
justieiaá los Cantones suraos, que habréis enciargadó á Ca-
prano hallaré ocasión para librarme de él. Por esta parte, 
pues, todo va á pedir de boca, y solo ese Van Graaft me 
inspira cierta inquietud... ¿Qaé sé yo? presiento un peligro 
bajo la completa tranquilidad de ese hómbre.
—¿De dónde venía Van Graaft?—preguntó al jefe de 
sus espías.  ̂ .
—De su casa de Saint-Cloud; ha pasado la noche con el 
conde de Lavernie, y está todavía con él.
^^¿ílecihió algún mensaje durante el día?
—Ninguno, á no ser líina remesa de pescado y caza.
- E n  un salmón y é#pn corzo pueden encerrarse mu­
chas cosas,—pensó Loiívpis pensativo.—Pero ¿á qué for­
jarme quimeras?—añadió de repente;^el rústico holan­
dés habrá ido á las habitaciones de la marquesa y del con­
de para lloriquear sobre el equívoco de su paterúidad.
De repente cruzó por su mente una nueva idea.
—¿Habéis visto acaso en su casa de Saint-Gloud ó en 
sus alrededores á un hombre alto, grueso y tuerto?
—No, monseñor.
Louvois se tranquilizó completamente.
—No Ceséis,—dijo,—de vigilar ante las casas que os ten­
go indicadas. Seguid cuantos pasos dén el obispo', el mi­
litar y el holandés; observad con igual atención á cuantas 
personas les visiten; interceptad las cartas .y los mensajes 
y haced lo mismo con la marquesa y sus criados. ¡Idcs!
Y entró en su gabineté.
—¡Qué buen día voy á pasar!—exclamó restregándose 
con alegría las manos.—Se prepara una gran batalla, 
¡alerta pues! La marquesa advertida por Jazmínno ha he­
cho el menor movimiento para evitar el golpe mortal que 
la preparo. El rey me esperará con ansia; que sufra; ¡me­
jor!, así me agradecerá más <̂ ue alivie sus penas por me­
dio de una retractación benévola. Con cuatro guerras en 
perspectiva, no es posible el matrimonio del rey; con la 
amenaza de una revelación, la marquesa cejará en su obs­
tinación para realizarlo. ¡Las cinco y medial Puedo dispo­
ner de seis horas antes de empeñar el combate. Cuidemos 
ahora del cuerpo, como diría Serón. k
El ministro Ilaínó á su ayuda de cámara de servicio^el 
cual fué á bascar en el gabinete inmediato la bandeja y Ja 
botella que eran colocados cada noche en un armarios , It
Pero en el momento en que el criado se disponía ̂  Jle- 
nar el vaso con el agua de Fórgés, un paje del rey entfó á 
galope en el patio;. Louvois reconoció la librea reái y se 






Anuncios, de Hacienda 
miento».
—Rectificación deí resaltado del sorteo 
de lámina» próTincialés.
—Edicto» de dietinta» alcaldías.
—DémO^rafíá de lá piovíncia.
—Balance de la Sociedad Azucarera La- 
rio»; ■ .
-^Bdicté» dé direirso» juzgados
M e g ifflt» » ® . ;
Inaeripcione» liecháé ayér:
iPsiGrÁÓO )DS: 8A#SUI aOÍHIRS!l» 
Nacimiento*: MariúetsRodiíígaez Moreno. 
Defuncioné*: José B?rdier Araña. ,
M e t a t e
nuuvipB BMXRAnpv-Ava» :
Vapor «Santa Ana», dé, Sevilla.
Idem «RUiwoaá», déNswteaBtle.
Idem «íi'e» Ánáés», de Valencia.
Idem «Lusitanifi», dé'Gibraltar.
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem «p. de Mahón», de id.
Idem «Antonio López», de Barcelona. 
Idem. «Rándoñor», de Cardlff.
Idem «Gongo», de la Gornña.
Pailebot «Punic de Viaua», de Castello.
BUQUE» DBBPA0HABOB
¿Vapor «Le» Ande»», para Bueno» Aire», 
ídem vSanta Ana», para Almería.
Idem «Antonio López», para Habana
iPór petananenoia», ptaa. 7,5i^
Por exhumación©», ptifl. 09,fltr*
PotaliPtai. 294,50.
íí.i
M e e l t B m
I n  puertaii do 49 á 50 realoa arrobi.
j l m b n i i t a d b s
Carolina, que .tenía un hermoso pelo»®' 
gro, »e lo Uñó de rubio con objeto de p»«* 
cermásjóveú.
- S i-d ic e  su amiga Consuelo,-e»®' 
mo lo» campos de trigo, que toman el ww* 
rubio cuando van á desaparecer.
*í*
L&nóche de noTío»;
En el momento de separársela 
llama aparte á la recien casada y al 
hace la» observad one» que eon natura ,̂* 
La reden casada b»ja lo».ojos rubp: 
y se pone colorada como la grana. ,
—¿Y á él-d ice—le habré hecho «a ff, |¡ 
dre las mismas advertencia*?
E S f t p e e t á ie ia le ®
TEATRO VITAL AZA.-CompafiíjJ 
mico lírica dirigida por D. Miguel MuOj 
Función de tarde.—(á las í  ll®)- 
redutí» y «El pollo Tejada.»
Por la noche.
A las 8 li2.—«La ola verde.»
m
M a t m d e i r e ’
Roso» zasrifioadaa «n el día 27:
Sl vaonnos y 1 íerheras, peso 3.616 idOtos 
750 gramo», pesetas 343,32.
47 lanar y cabrío, peso 546 kilos 7í0 g m ' 
nos, pesetas 21,71.
16 cerdo», peso 1.219 Mío» 009 granos, 
EéBeta» 109,71.
fo ta l de peeot 5.382 kilo» 500 g ran fs , 
to ta l lacandados peseta» 493,25.
Bese» saerifloadas en el día 28:
34 vacunas,precio al entrador: 1.50 ptai. k». 
5 temerás, „» » i* 1»79 * »
62 lañare», * » » 1.25 * »
27 cerdo», » » » 1-75 » »
C e m . e É t e i ° i o e
Recaudación obtenida en el día da sysr< 
Por inhumaciones, ptas. 287,00,
A las 9 li2 —«El pollo T^ad»».
A la» 10 li2.—«Lacla verde.»
A las 11 li2.—«El pollo Tejada.» 
Precios, lo» de costumbre.
PALAIS ROYAL.—Gran cinematógij 
establecido en el Muelle de Heredia. 
Todas las noches función por *ecci0M 
Entrada de preferencia, 50 céntimo»; |  
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALlNy 
Situado en la Alameda de Carlos Haei^ 
Todas la» noche», variada» foñcij’ 
desde la» ocho en adelante.  ̂






pre en existencia, GALLE NUEVA, 
DAMISERIA. 30 modelos difere^» 
SS. MM. el Rey D. Alfonso XIII y 1* Beu 
Victoria. _________
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